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Abstract： Much study has been done about larval
ichthyofauna’of inlets and estuaries along coasts of
South Africa，．Australia，・Japan and the United States．
These studies documented the importance of inlets and
estuaries as nursery g’窒盾浮獅р?for coastal fish larvae and
juvCniles． Although researches about the immigtatiQn
of fish 1arvae and juveniles into inlets and estuaries
were canied out ・in these areas mentioned above， little
was known about immigratio．n mechanism． The
present study， conducted’≠?Uranouchi Bay， being the
｝argest inlet in Tosa Bay， intended to study the
mechanism of immigration to inlets as fish nurseries．
Three components of investigations were ca皿ied outi
i．e． collections of fish larvae apd j’uveniles using the
inlet’as nursery， capturing of．immigrating fish larvae at
the mouth part of inlet and acquirement of vertical
distributions of fish larvae outside the inlet．
1．Fish larvae and juveniles utilizing the in夏et as
       コ  nurser艮es
   To ．clarify the characteristics of uranouchi Bay as a
n．浮窒唐?窒?fot fish larvae and juveniles， mollt．hly
co．11ections were conducted with an aquatic lamP（250
W）and a seine n6t（1×4m，1mm mesh－aperture）
along shore lines fr6m June 2000 to May 200．1． A total
of 18，760 fiShes of more than 135 species from 47
families．were collected． En8raulis／aponicus and
Sardine〃αZunasi were numerically greater and
ccountable fbr 48900f the total abundance of aquatic
lamp collections． The don血ant species along shore
lines’were Plotosus lineat“s， Gymnogobius castaneus
and Gerres equvtlus， accounting for 6490 of this total
abundance． ln Utanouchi Bay， stenohaline rather than
euryhaling・fish larvae and juveniles were distributed
unlike in estuaries and surf zones of Tosa Bay．
Considering seasonal changeg． of their sizes， E．
」’aponicus， S． zMnasi and Plecoglossus altivelis altivelis
utilized this inlet as a nursery， and Sardinops
melanoSt ctus， Spratelloides gracilis and some blenniid
larvae inhabit for short term．
2． lmmigration patterns into the inlet of fish larvae
   To clarify the immigration pattem of fish larvae，
tidal di crete depth tows with a 1airva net （1 ．3 m mouth－
d ameter， O．5 mm mesh－aperture） ．were conducted pn
fiood and ebb tides in the mouth part of Uranouchi Bay
from June 2000 to June 2001． A total of 17，133 and
7，481 fishes （mean densities： 298 and 173 ind． 1000 m’3）
of more than 160 and 96 spe．cies from 70 and 44
families．were collected on flood and ebb tides，
respe tively． Species numbers and mean densities
were significantly greater on flood than ebb tides．
Among dominant species， E． J’aponicus and S． zunasi
were more dense on f正ood tides， i皿血grating through
the surface into the inlet， and being inlet－dependent
speci as nurseries， No significant differences of
mean， dens tie were found between flood and ebb tides
in S． mel nostictus， S． gracilis and four blenniid’
species etc．，’which tended to enter and leave the bay at
middle andlor bottom layers． Sebastiscus paarmoratus
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were more dense on ebb tides， left the inlet through the
surface．and／or middle layers． These fishes seem to be
inlet－independent species．
3． Distribution and migration phtterns of fish larvae
  outside the inlet
   T． o clarify． the vertical and horizontal migrations of
fish larvae’@Qutside the inlet， discrete depth horizontal
tows from the surface tp near the bottom （10 m depth
intervals）wi舳e same larva net were conducted from
three stations （20， 40， 60 m depth areas） which located
along a perpendicular transect to depth contours off the
mouth part of Uranouchi Bay bimonthly from June
2000 to June 2001． A total of 73，515 fishes （mean
density：．905．ind．1000 mっof卑ore than 328 species
from 1 14 fatnilies were collected．
   There were． some migration patterns based on
distribution chang’ ??according to growth and
development of fish larvae． E．ノaponicus and S． zunasi
were concentrated near the surface and tended to
migrate inshore through the sur［face． S． melanostic． tus
and Decapter4s maruadsi were dispersed in the upper
middle layer and tend．ed to migrate through the middle
layer． Etrumeus teres was distributed in the lower
mjddle layer and migrated ，：nshore through the bottom．
On the other hand， Synagrops philippinensis and
Apogon lineatus were distributed in the lower middle
layer and／or near the bottom， tended to dispe’rse
offshore．
4． lmmigration mechanism of fish larvae into the
  inlet
   It is pbvious that species， such as E． 」’aponicus and
・S． zunasi， being distributed near the surface outside the
inlet， and enter the inlet through the surface on flood
tide， are inlet－dependent and utilized the inlet as
nurseries． Although S． gracilis and blenniid larvae also
occur at the surface outside the inlet， they repeat to
enter and leave through the middlc and／or bottom
layers as migrants in the inlet mouth． S． melanostictus．
distributed in the upper middle layer outside the iplet，
tend to disperse vertically in the inlet mbuth and also
are migrants． These species are considered to．use the
iplet as a transient nursery． On the other hand， species
aggregated in the lower middle layer andror near． the
bottom outside the inlet， tend to disperse offshore．
   From the above results， distribution at the surface
outside the inlet is an important rule for immigration to
the inlet through the surface and being ．inlet－dependent
as a nurse y．
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緒 言
fish larv e，
  沿岸域魚類の多くは，個体発生の初期に浮遊
分散生活を経過した後，沿岸域に集合し，稚魚
期に様々な成育場で生息、している，外海域との
共通性を有しながらも，外海域から相対的に独
立した性質をも具備する内湾域や河．口約は，周
辺沿岸域の魚類にとって重要な成育場と言われ
ている（森，1995）．その重要性に関する研究は，
南アフリカ東海岸（Harris＆Cyrus，．1995，1997；
Ha ris・et・al．，1995），オーストラリア西海岸（Neira
et al．， 1992； Potter et al．， 1993； Neira ＆ Potter， 1994；
Potter＆Hyndes，1994）およびアメリカ東海岸
（Shenker ＆ D an， 1979； Bozeman ＆ Dean， 1980；
Boume＆Govoni，1988；Warlen＆Burke，1990）で
盛んに行われ，本邦においては，三重県英虞湾
（木村ら，1983，1984），志々四割（Tanaka，1985），
山口県油谷湾（森，1995），宮城県万石浦（座間，
1999）などでなされている．土佐湾周辺では，
砂浜海岸砕波帯（Sent ＆Kinoshita，1985；木下，
1993）および四万十川河口域（Fujita et al．，2002）
において仔稚魚群集に関しては垣網な報告がな
されている．
  湾外から内湾への仔稚魚の進入現象に関して
は，南アフリカ東海岸，．オーストラリア西海岸
およびアメリカ東海岸での内湾域と河口域など
で多く調査されている（Boehlert ＆ Mtindy，1988；
Hettl r， 1989； Hettler ＆ Chester， 1990； Hettler ＆
Barke ， 1993； Neira ＆ Potter， 1994； Harris ．et al．，
2001）．その進入機構に関しては，Weinstein et alL
（1980）が河口域においてヒラメ属とニベ科の沖
魚の日周期と潮汐周期に連動した鉛直．移動を基
礎にした遡上と滞留の機構を明らかにし，近年，．
南アフリカ東海岸（Harris＆Cyrus，1999）およ
びオーストラリア西海岸（Neira＆Potter，1992）
で行われているが，必ずしも多いとはいえない．
本邦では，カレイ目魚類（清野ら，1977；Tsuruta，
1978；高橋ら，1986；大関ら，1987；Tanaka et al．，
1989a， b；上野，1991），マダイPagrus mOjor，ク
ロダイAcanthopagrus schlegelii（Kinoshita＆
Tan ka，1990）およびスズキ．LateolabrCLX：ノaponicus
（Matsumiya et al．，1985；木下，2002）について，
着底や回遊に伴う内湾域や河口域への輸送現象
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に関しての研究はなされているが，その機構に
関しては，ほとんど解明されていない．
 そこで本研究では，土佐湾で最大の内湾であ
る浦ノ内湾をモデルとして，周年にわたる湾内
での汀線付近に小型曳網と灯火採集により，本
湾の仔稚魚相およびその季節変化を解明し，湾
口部で稚魚ネットを用いて上げ・下げ潮別の層
別潮流曳により，仔稚魚の出入様式を明らかに
し，さらに，湾外で稚魚ネットによる層別採集
を行い，仔魚の鉛直分布および水平的な移動様
式を検討した．以上の結果をもとに，浦ノ内湾
を成育場とする仔魚の進入機構について解明す
ることを目的とした．
 土佐湾は，高知県の南部に位置し，湾口122
㎞，奥行52㎞の弧状に開いた開放的な湾であ
る．水深10－200皿の問はゆるやかな勾配の大陸
棚であり，200－600mの問では急勾配の大陸棚斜
面となっている（宮田ら，1980；松村，1989）
（Fig．1）。土佐湾の沿岸には多くの河川が流入し，
また，内湾・入江が発達している．その内，最
も代表的な内湾は中央部に位置している浦ノ内
湾と浦戸湾である．また，顕著な一級河川には，
四万十川，仁淀川，物部川がある．本中の海洋
構i造は，沖合には黒潮が東流しており，それか
ら派生する分枝流が湾内に貫入している。この
ような地理的および海洋条件により，中央部に
は黒潮旱水および陸水によって生成された沿岸
呪水の二水系と，その混合水から成り立ってい
る（宮本，1989；坂本，1992）．
 浦ノ内湾は，リアス式の内湾であり，東西に
細長く，湾の面積は約10㎞2，幅は平均約正㎞，
奥行12km，平均水深は8mである（村上ら，
1997）．湾口付近は干潮時には砂州が形成され，
三一部の水深は20m以上と深くなり，湾奥まで
徐々に浅くなっている（Figs．1，2）．湾内には顕
著な河川はなく，淡水は主として降雨によって
もたらされる．潮位差は大潮時で2m程度，小潮
時で0．6皿程度であるが，湾口幅が約400mと狭
く，流心部で水深4－5m程しかないため，潮汐
によって500 tisの海水が湾口で流出入する（大
野ら，1971；木村，1991；村上ら，1997）．潮流に
よる湾内外の海水交換は大潮時でも湾口部の水
塊のみに限られ，湾央部から湾戸部の海水は停
滞し，湾内外の海水交換が充分でなく，閉鎖性
の強い湾となっている．しかし，夏季には差し
込みと呼ばれる密度流が生じ，湾外水が湾の底
層に潜り込み湾央部まで流入する（三景・木村，
1990；宗景ら，1991；松村ら，1995）．
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1．浦ノ内湾の仔稚魚相
 浦ノ内湾を成育場とする仔魚の進入様式を明
らかにする際，本湾の仔稚魚相およびその季節
変化を把握する必要がある．しかしながら，本
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Fig． 1． Topography of Tosa Bay， where present study about
 the early life history of fishes was made from June
 2000 to June 2001．
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Fig． 2． Map showing topography of Uranouchi Bay， the
 largest inlet in Tosa Bay， where fish larvae and
 juveniles were coilected （Zhong et al．， 2003a
 modified）． Circles （Ll－L5） and triangles （Sl－S9）
 indicate stations where collections were made with an
 aquatic lamp （250 W） and a seine net （1 ×4 m， 1 rnm
 mesh－aperture） along shore lines monthly from June
 2000 to May 2001， respectively， A star indicates
 station where tidal discrete tows were made by a 1arva
 net （1．3 m mouth－diameter， O．5 mm mesh－aperture） at
the mouth part of the iRlet monthly from June 2000 to
June 2001． Squares （Ul－U3） indicate stations where
discrete depth horizontal tows were made with the
same larva net birnonthly from June 2000 to June
2001． A broken line near St． S5 divides the Uranouchi
Bay into inner and mouth parts．
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湾では成魚に関する断片的な知見はあるものの
（岡村ら，1979），仔稚魚に関しては全くなされ
ていなかった。そこで，1980年代から日本各地
でなされている砕波帯調査（Senta＆Kinoshita，
1985など）の手法，さらにその方法だけでは見
落す可能性のある魚類および発育段階を補うた
め，灯火採集も行い，浦ノ内湾を成育場とする
仔稚魚相の把握を行った．
1．材料と方法
 仔稚魚は，2000年6月から2001年5月までの
期間に，毎月1回，Fig．2に示す各定点（Sts． L1－
L5， Sl－S9）において，集魚灯および小型曳網
（Kinoshita，1986）によって採集した．この際，月
齢や潮汐については特に考慮しなかった．
 集魚灯の採集は湾内の水深2－8mの5定点
（Sts． L1－L5）において，合計60回行われた．浮
桟橋または堤防を利用し，日没後水中灯（ミニ
ハロゲン250W）を水面近くで1時間点灯し，
その間，蝟集した仔稚魚をたも網（125×15cm，
網目05mm）によって可能な限り採集した
（Fig． 3A）．
A
  にゆセぴ
 ♂
Floating pier or rock
B
 汀線付近の採集は湾内9定点（Sts， S 1．sg）で，
定点毎に1ないし2曳網で，合計125曳網行わ
れた．採集には中央に袋網をつけた小型曳網
（1×4m，網目1mm）（Fig．3B）によって，約
0．5－1mの水深帯を海岸線に沿って2人で曳網し，
1曳網は2分間（距離：約50m）とした．採集
定点の底質はSts． S 1－S3， S9で砂礫， Sts， S4－S8
で転石と蛎殻であった．なお，本門を水深10m
以浅の湾口域（Sts。 S 1－S5， L 1－L3）と10 m以深の
湾四域（Sts． S6－S9， L4－L5）とに便宜的に分けて
（Fig．2中の破線）解析した．
 採集物は全てその場で10％海水ホルマリンで
固定した後，研究室に持ち帰り，種査定・計数
の後，体長［BL：卵黄嚢期仔魚から屈曲期下魚で
は脊索長（NL）；後屈曲期仔魚以降では標準体
長（SL）］測定を行った．発育段階はKendall et
al．（1984）に従い区分した．科の学名および配
列は，Nelson（1994）に従い，四種学名および
標準和名は中坊（2000）に準拠し，それらの配
列はアルファベット順とした．
 水温は全てその場で測定し，塩分については
海水を持ち帰り，比重を測定し，塩素量に換算
した後，クヌーツセン公式により求めた．なお，
水温・比重の測定は，灯火採集では表層と底層，
汀線では表層で行った．
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Fig． 3． A， schematic illustratien showing system of an
 aquatic lamp （250 W） for fish larvae and juveniles
 sampling； B， the structure of seine net （modified
 Kinoshita， 1986） used to collect fish larva and juvenile
 along shore lines．
2．結果
 1）水温・塩分
 湾内の水温・塩分の季節変化をFig．4に示す．
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Fig． 4． Monthly changes in mean water temperatures and
 salinities in Uranouchi Bay from June 2000 to May
 2001 （Zhong et at，， 2003a）．
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水温は灯火採集地の表層・底層および汀線の間‘
ではほとんど差がなく，最高で7，8月の28℃前
後から最低で2月の12℃前後の問を変動した．
湾外の砂浜海岸砕波帯（木下，1993）と比較す
ると，浦ノ内湾では夏でやや高く，冬でより低
い傾向にあった．一方，塩分をみると，年間を
通じて32 psu以下で推移していた．また，底層
よりも表層と汀線で低くなる傾向が強く，偶発
的に20 psu以下の値を示すこともあった．これ
は，湾が細長くかつ浅いため，降雨の影響を受
けやすいためと考えられる．
 2）種組成
 灯火採集により44科l12種以．ヒ18，760尾
（313尾／1時問），汀線採集により24科57種以
上9，145尾（73尾／1曳網），合計47科135種
以上の仔稚魚が得られた（Table 1）．集魚灯では，
サッパSardinellαzunasiとカタクチイワシ
Engraulisノαponicusがほぼ同程度で出現し，全体
の約48％を占め，次に，アユPlecoglossus
αltivetis altivelis（11．0％），トゴロウイワシ
Hypoatherina valenciennei（6．9％），キビナゴ
Spratelloides graciiis（4．8％），イダテンギンポ
OmobrαnchMs punctatus（4．4％），マイワシ
Sardinops melanostictus（3．2％），トサカギンポ
Omobranchus fasciolatoceps（2．4％），クモギンポ
O．loxozonus（1．5％）およびイソギンポ
Parablenni”s yatahei（1．0％）が続き，これら優占
10種で全体の約83％を占めた．
 汀線では，ゴンズイPlotosus lineαtus（26．09・），
ビリンゴGymnogobius castaneus（19．5％），クロ
サギGerres equulus（18．29。）が大量に出現し，
次にトウゴロウイワシ（7，4％），コトビキ
Teraponブαr伽α（7．3％），ギンイソイワシ
Hypoatherina tsurugae（3．8％），サッパ（35％），
セスジボラChelon affinis（3．1％），ボラMugil
cephalus cephalus（2．9％）およびダイミョウサギ
Gerres japonicus（1．69。）が続き，これら優占10
種で全体の約93％を占めた．
 両採集方法による優占種を比較すると（Table
2），優占種はかなり異なっていた中で，カタク
チイワシ・サッパ・アユ・トウゴロウイワシ・
クロサギ・ダイミョウサギは両方法ともに比較
的多く出現した．
 出現量と種類数の季節変化をFig．5に示す．平
均出現量の季節変化をみると，集魚灯，汀線と
も9月に最も多く，それぞれ1，267尾／1時間，
274尾／1曳網であった．逆に，最も少ないのは，
集魚灯で3月の23尾／1時間，汀線で2月の5
尾／1曳網であった．
 種類数は出現量と同様，両者で9月に最も多
く，逆に，最：も少なかったのは集魚灯で2月，汀
線で1であった．両採集方法を合わせると，ピ
ークは9月の59種と4月遅34種の2回みられ，
11－2月では20種未満と少なく推移した．
優占種の季節的な推移をみるために，上位3種
に一月でも入った種の月毎の川卦算と出現畳数の
割合を採集方法別にTab16s 3，4に示す．集魚灯
では，月毎の最優占種は，6，8，9月でサッパ，
7，10，11，5月でカタクチイワシ，12－3月の4ヶ
月間ではアユ，4月ではマイワシであった（Table
3）．一方，汀線の最優占種は，6月でゴンズイ，
7，8，10月でクロサギ，9，11月でトウゴロウイ
ワシ，12月でアユ，1月でコ1・ヒキ，2月でキチ
ヌAcanthopagras latus，3月でボラ，4月中ビリン
ゴ，5月でセスジボラであった（Table 4）．以上
のように，集魚灯では優占種は数ヶ月続いてい
たのに対して，汀線域ではより短い問隔で交代
する傾向にあった．
 3＞体長
 （1）体長組成
 集魚灯・汀線とも多く出現した6種の体長組
成の両者間の比較をFig． 6に示す．カタクチイワ
シは，集魚灯では体長（以下略）6－32mmの後
屈曲期仔魚から稚魚期のものが大量に出現した
が，汀線では16－28㎜の後屈曲期仔魚がわずか
に出現したに過ぎなかった．サッパは，集魚灯
では12－24㎜の後屈曲期仔魚から稚鯛が主に
出現したのに対して，汀線では10mm未満の個
体は全く出現しなかった．アユは，集魚灯には
12－38mmの後屈曲期仔魚から稚魚期を中心に幅
広く虫巧したが，汀線での体長範囲は10－24㎜
が中心であった．トウゴロウイワシは，集魚
灯・汀線とも前屈曲期仔魚から成魚にわたって
出現したが，汀線では10，20㎜をそれぞれ帆・
とする二峰型を示した．クロサギは，集魚灯で
は主に4－14㎜の後屈醐の仔働ご出現したが，
汀線では同じ体長範囲ながら稚魚も多く出現し
た．ダイミョウサギの体長範囲は，集魚灯と汀
線間ではほとんど差がなく，後屈曲期二目のみ
が出現した．
 集魚灯のみでの優占種6種の体長組成をFig．7
に示す．マイワシは，14－22mmの後屈曲玉生魚
ヵ回心であったが，22－34㎜の系鹸も比較的多
く採集された．キビナゴでは8－20mmの後屈適
期仔牛，16－36㎜の稚魚が多く出現し，その体
長組成は二峰型を示した．4種のイソキンポ科が
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Table 1． List of fish 1arvae and juveniles collected by an aquatic lamp （250 W） on coasts and a seine net （1×4 m，
     m色sh l n皿）along shore lines in Uranouchi Bay from June 2000 to May 2001（Zhong et al．，2003a）［alphabetica】
     黙黙繋脚耀理鷺。黛浬1襟lt編臨1翻1議鴇’a「va・ c．＝Hex’o耳’蹴d＝
Species nuniber
Fish number
Family Species
Aquatic lamp
   ＞112
   18760
Shore lines
  ＞57
  9145
90 Range of BL （mm） Stage9e Range of BL （mm） Stag’e
Elopiformes
     Megalopidae
Anguilliformes
    AnguMidae
     Congridae
Clupeiformes
    Engraulidae
Clupeidae
Gonorhynchiformes
     Chanidae
Cypriniformes
     CYprinldae
Siluriformes
     Plotosidae
Osmeriformes
     Osmeridae
Aulopiformes
     Synodontidae
Mugiliformes
    Mugilidae
Atheriniformes
    Atherinidae
    Notocheiridae
Beloniformes
    Belonidae
    Hemiramphidae
Gasterosteiformes
    Syngnathidae
Megalops cyprinoides
Anguillaj’aponica
Congerjaponicus
C， myriaster
翫9π磁5／ap傭cus
Stotephorus indicus
Etrumeus teres
K・n・伽・卿。鰍・．
Sardinella zunasi
3απ伽〔）ps melanostた’尻∫
Spratelloides at吻5c磁麗∫
3．grαc読5
Chanos chanos
Tribolodon hakonensis
Zabco tem．m．inckii
P♂αo∫尻∫伽θα酪
Ptecoglossus altivelis attivelis
Sa“rida elongata
S， wanieso
Trachinocephalus myops’
C観。η姫廊
C． macrolepis
Ellochelon vaigiensis
Moolgarda seheli
．ノ14ugil ceρhalus c‘励α伽
Oedalechilus labiosus
A漉θrわηの脚∫
Hypoatherina tsurugae
H． valenciennei
Iso．flosmaris
TYIosurus acus melanotus
砺ア。吻叩加3吻or∫
＋ 21，0－25．8
O，5 50．0－60，0
＋ 93．0
＋ 100．0
23，4 3．0－76．5
 ＋ 33．0－34．6
 0，3 6．6－1715
 0．2 6，0－9，5
24，6 2．8－37．0
 3．2 9．5－67．0
4，8 3．5－68．0
＋ 11．3－12．5
11．O 2．7－46．5
＋ 13，6
＋ 21．0－31．4
＋ 41，2－45．0
02 12，4－35，0
＋ 16．1－19，4
＋ 20，6－28．O
O．6 16．3－33，5
O．I
O．1
6．9
0，1
3．6－15，4
5．0－19．5
3．0－72．0
3．8－30．5
＋ 143，0－155．O
O．1 8．5－13．0・
Hippichthys（Parasyngnathus）penicillus ＋ 25．4－35．7
Hippocampus coronat“s
H， mohnikei ＋
d
e
e
a
b－f
e
b－d
b－c
b－e
b－e
bLf，
d
b－e
d
e
e
e
e
e
e
b－e
b－e
b－e
b－e
e
d
d－e
e
O，5’ 11．5－44．8
3．5 11．3－21．6
十
十
十
14，2
6，2－21．0
12．6
＋ 42．4
＋ 15．3
26．0 12，8－26．7
1．5 9，7－28，7
3．1
0．5 13．2－30．0
＋ 11．4－35．O
O．1 29，0－30．6
2・．9 22．1－30，5
＋ 19．3－60，4
    15，9
十
3．8
7．4
十
十
十
9．3
6，0－18．3
4．3－95，0
42，2
9，5
c－e
d－e
e
b－e
e
e
e
e
b－e
e
e
e
d－e
e
e
d
c－e
b－f
e
d
e
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Table 1． Continued
Aquatic lamp
Species 9e Range of BL （mm） Stage．
Scorpaeniformes
    Scorpaenidae
Platycephalidae
Cottidae
Perciformes
    Moronidae
Apogonidae
Sill．aginidae
Pomatomidae
Coryphaenidae
Carangidae’
Leiognathidae
Lutjanidae
Gerreidae
Sparidae
Mullidae
Chaetodontidae
Kyphosidae
Tヒ…raponidae
Kuhliidae
Apistus carinatus
Sebastes pachycephal“s pachycephalus
Sebastisc“s marmorat“s
Scorpaenidae sp．
P atycephalus indicus
Cottus kazika
Ocynectes maschatis
O． sp．
Lateotabraxy’aponicuE
五．latus
Apogon lineatus
Apogon niger
A． sp， 1
A， sp． 2
A． sp． 4
A． spp，
Gymnapogon sp． 2＊．
G sp． 3“
Sillago japonica
Scombrops boops
Coryphaena hippurus
Caranx sexfasGiatLts
Decapterths maruadsi
Scomheroides lysan
Seriolct qLtinqLteradiata
Trachurusjaponicus
Leiognathurs nuchalis
みuija’肌∬sp．
Gerres equ“ttts
G．eリノthrourus
G． 」’aponicus
G． sp．
Acanthopagrus latus
A． schlegelii
5加r配∫∫α加
Upeneus 」’aponicus
Chaetodon metannotus
Giretlaノフ〃τc如詔
Rhyncopelates oxy吻nchus
Terapon jorhua
Kuhlia marginata
Cheilodactylidqe Go4i／’stius quadricornis
Embiotocidae
Pomacentridae
Labridae
Stichaeidae
Pholidae
Tripterygiidae
Ditr ma temmincたど
Abud fdufsordidus
Stethojulis interrupta terina
Dictyosoma burgeri
Pholis crassispina
R nehulosa
Springerたノtthys baptur屍s
Tripterygiidae sp． 1
＋ 8．3
＋ 12，7
0．1 2．1－3．1
0．1 1．8－2．3
＋ 10．7－11．3
＋ 5．5
＋ 8．6－11．2
＋ 5．6
＋ 7．8
O，1 2．0－4．3
＋ 1．7－9．1
＋ 2，8－3．1
3，3 2．0－3，0
＋ 2．2
＋ 1．7－4．2
0，2 1．9－7．5
＋ 3．4
0，2 2．0－13．0
＋ 17．5－19，4
＋ 53．0－63．7
O．1 7．5－1／，5
＋ 25．0－58．6
＋ 18．0－25．5
＋ 12．5－13，5
＋ 54．0
＋ 26，3
0，7 4．e－12，2
＋ 7．8－13．O
O，7 4．6－9．0
＋ 10．6－10，8
0，1 4．6－10．6
0．1 4，9rll．6
0．1 18．626，8
＋ 10．3
0，4 12．2－26．3
0．1 8，0－10．5
0．1 2，5－18．2
＋ 19．2－19．5
＋ 28．9
＋ 74．0
＋ 13．0
十
〇，1
十
十
十
7．4－8．4
8．2e18．8
119．0
9．5
2．2－2．3
d
e
b
b
d－e
b
b－c
b
c
b
b，d
b
a－b
b
b－c
b，d
b
b，d
e
e
d
e
e
d
e
e
c－e
d－e
d
d
c－d
c－d
e
d
e
d－e
b，e
e
e
c
e
b
b－d
e
c
b
’ Kojima （1988）
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Shore lines
90 Range of BL （mm） StagE
O．1 13．3－51．5
＋ 6，8
O．3 9．0－129
O．2 38，0－54．5
＋ 6．0－8．5
182 4．1－47．6
 ＋ 10．0－10．7
 1．6 5．7－9．5
 ＋ 8．5－9．5
 12 7．8－24LO
 O．2 8，2－40．O
 O．1 10．4－13．3
O．1 14．5－20．0
7．3 5，2－38．0
＋ 82
d－e
d
d－e
e
c－d
d－e
d
d
d
d－e
d－e
d
・e
d－e
e
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Table 1． Continued
Blenniidae
Callionymidae
Gobiidae
     Siganidae
Tetraodontiformes
     Monacanthidae
Tetraodontidae
Species
laiphognathus m”ltimaculatus
Omobranchusfasci．olatoceps
O． loxozonus
O，ρ酬。如朗∫
ParabZennius yatabei
Petroscirtes breviceps
Blenniidae sp，
Repomucenus Furvicornis
Callionyエnidae sp．
Acentrogobius pfZaumii
8励ygo伽∫oo漉岬3
β．加。扉∫
B． hongkongensis
Chaenogobius gulosus
Drombus sp，
Favonigobius gymnauchen
Glossogobius olivaceus
Gymnogobius cas励eus
G， cylindricus
G． urotaenia
傭80伽5c岬ρ加〃
Leucopsarion petersii
Luciogobius grandis
L．吻り・cephaius
ムsp」        、
L． sp． 2
Mahidoli，a mystacina
Parioglossus dotui
P． sp．
R磁80伽5巌。伽召∫
R伽ogo伽∫わr槻朋∫
R9’麗r伽s？
Tridentiger bifasciatus
T trigonocephalus
Gobiidae sp． 1
Gobiidae sp， 2
Gobiidae sp． 3
Gobiidae sp． 4
Gobiidae sp． 5
Gobiidae sp， 6
Gobiidae sp． 7
Gobiidae sp， 8
Gobiidae sp． 9
Gobiidae spp，
Siganusfuscescens
Ru rius ercodes
Stephanotepis cirrhifer
乃彫’9膨吻乃。わ’8∫
T poecilonottts
T sp．
鐘
Aquatic lamp
％ Range of BL（m皿）Stage
O．1 2．7－13．8
2，4． 2．7－13．2
1．5 1．8－12．1
4．4 1．8－17．0
1．0 1．9－13，5
＋ 5，6
0．1 2．4－2，7
＋ 1．5－3，8
0，1 3，6－7．8
＋ 5．8
e．1 10．8－35．6
十
十
十
十
十
〇，3
十
十
十
十
十
4．6．21，7
4，2－7．7
3，0－12．3
16．5－17，0
1．8－1．9
1．4L・ 6．0
37．4
9．9
7．9
6．0－6，2
・1．8－2．1
＋・ 65．O
O．9 1．3－5．5
5，2 1．6－3．6
＋   1．9－2．0
O．2
0，2
十
十
十
〇，6
十
O，1
十
〇．1
十
十
2，0－3．4
1．7－2，2
3．1－5．3
1．7－1．8
25
1．5－7．0
8．5
4．3－43．0
4．2－4．8
2．8－25，0
14．0
1．9－2，6
b－e
b－d
b－c，e
b－d
b－e
c
a
b
c－d
d
d－e
b，d－e
b，d
b，d
d－e
b
b
f
d
d
d
b
f
b－d
b－c
b
b
b
b－d
b
b
b－d
d
d－e
c－d
d－e
e
b
Shore ljnes
90 Range of BL （mm） Stagc
十
十
8．5
74．0
＋ 47．7
＋ 28．7
0．4 9．7r24，0
＋ 4．9
 0．1 19．0－56，0
＋ 8．2
19．5 1’1，1－28．5
 ＋ 13，0－15．6
0．1 15．5－30．3
0，1 6．5－8．5
十 9，5－12．0
＋ 6．2－6．3
0．1 4．2－12．3
十
十
十
十
十
13．9
29．0
6，3
8．4
9．5－11．5
O．9 5．5－33．0
e
e
f
f
d－e
d
e－f
d
d
d－e・
e
d
d－e
e－f
d
e
e
c
d
d
d－e
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Table 2． Comparison of dominant species of fish larvae and juveniles collected between aquatic lamp and shore line
    collectionS （Zhong et al．， 2003a） （R ＝ rank， 90 ＝ numerical percentage， ＋ ± less than O．0590 ）
Aquatic lampShore iines Aquatic lampShore lines
Species R 90 R 90 Species R 90 R ％
SardineUa zunasi
Engraulisjaponicus
Plecogiossus alti’velis altivelis
H＞poatherina valenciennei
SpratelloideS gracilis
Omobranchus panctatus
Sardinops melanostictus
Omobranchusfasciolatoceps
O． toxozonus
1
2
3
4
5
6．
7
8
9
24．6
23．4
11．0
69
4．8
4．4
3．2
2．4
1．5
 7
15
11
 4
28
3．S
O．5
15
7．4
十
Parablennius yatabei
Ptotosus lineatus
Gymnogobius castaneus
Gerres equultis
Hypoatherina tsur“gae
C加Zoηαが加∫
Mugil cephalus cephalus
Te rapon jurbua
Gerres japonicus
10
38
12
20
17
’13
22
11
1，0
十
〇．7
0：1
0，2
0．6
0．1
0．7
 1
 2
 3
 6
 8
 9
 5
10
26．0
19．S
18．2
3．8
3，1
2．9
7．3
1．6
＝
十
コ
盤
ts
b2
＞
るs
4
3
2
1
o
O Aquatic lamp
                   A Shere line
   o／O－Ox
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Fig． 5． Monthly fiuctuations of CPUE （n／hour for aquatic
   lamp； n／haul for shore lines） and species number of
   fish larvae and juveniles collected in Uranouchi Bay
   from June 20eO to May 2001 （Zhong et al．， 2003a
   modified）．
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Table 3． Monthly transition of three dominant species of fish 1arvae and juveniles co／［lected with an aquatic’lamp in Uranouchi Bay from June 2000 tb May 2001 （Zhong et
     al，， 2003a） （otherwise same as in Table 2）
g
Month
Species
June 加正y Aug． Sep． Oct． Nov． Dec． Jan． Feb． Mar． Apr． May
R 90 R 90 R 90 R 90 R 90 R 90 R 90 R 90 R 90 R 90 R． 9e R 90
Sardinella zunasi
伽・branchus punct螂
Hypoatherina valenciennei
Engrautis japonicus
Apogon sp， 2
Spratelloides gracilis・
伽obranch”sプ「asciolatoceps
Plecogtessus attivetis altivelis
Sardinops melanostictus
Anguilla japonica
Mugii cephalus cephalus
Pholis crassispina
Gobiidae sp， 2
Girella punctata
1
2
3
5
9
34．2
29．1
12．0
6．0
1．7
IO 1，0
’3 13．7
2 20．4
1 30，7
6 4．4
4 12．0
1 34．4
5 6，5
3 12．4
2 14．5
4 11，3
24 O．1
6 6．5
1 47．7
7 3．2
5 4．0
2 17．4
3 9，8
6 3．7
4 6．6
8 2．9
6 1．0
13 O．2
18 O．1
1 87．4
2
3
2，8
2．e
1 93．9
2
9
3
8
1，2
0．3
0．9
O．3
11 O．2
3 3．0
10 O．2
1 85，0
2 7．5
12 O．2
5 O，8
7 O，1
1 86．1
2 5．2
3 4．6
4 2．6
7 1．0
1 91．3
5 1．0
4 1，4
2 1．7
3 1．7
11 1．8
1 42．1
4 5．3
3 ’9．6
2 18，4
23 O．1
2 ・30．9
9 1．1
1 37．9
21 02
13 0．6
3 15．1
22 O．1・
11 O．8
1 32，6
19 O．3
17 O．5
5 7，1
3 IO）7
2 18．1
Table 4． Monthly transition of three dominant species of fish larvae and juveniles collected with a seine net along shore lines （Zhong et al．，
     Table 2）
2003a） （gtherwi  same as in
Month
Species
June July Aug． Sep． Oct． Nov． Dec， Jan． Feb． Mar． Apr． ’May
R 90 R 90 R 90 R 90 R 90 R 90 R 90 R 90 R 90 R 90 R 90 R ojo
PZα03μ5伽6α魏5
Hypo磁εr磁融r屍9αe
H． valenciennei
Gerres equulus
Terapon jarbua
Sardinella zunasi
Moolgarda seheli
Plecoglossus altivelis qltivelis
Acanthopagrus latus
Sparus sarba
Ellochelon’魔≠奄№奄?獅唐奄
Favonigobius gymna“chen
Mugil cephal”s cephalus
Gymnogobi“s castaneus
C舵伽峨伽
Chaenogobius gulosus
Girella punctata
1
2
3
84．6
12．1
1．9
10 O，1
12 ＋
8 O．1
6
3
1
2
7
O．5
5，8
60．7
25．1
O．2
2
1
3
52
88．3
2，8
24
1
4
3
2
12
O．1
33．5
1L5
17．3
21．3
0．1
3 3．9
1 85．6
2’ 8，3
1 78．9
2 105
3 2．6
4 2．6
4 1．7
1 82．8
2 12．9
3 1．7
5 O．9
1 75．8
2 17．7
3 4．8
5 5．1
2 28．2
1 48．7
3
6
4
7，7
2．6
5．1
6 1，8
4 3．8
2 18，0・
1 64．4
3 9，0
5 2．8
14 O，1
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多く出現したが，その中で，トサ二黒ンポのみ
は，前屈曲期から後屈曲期までが出現したのに
対して，他の3種（クモギンポ・イダテンギン
ポ・イソギンポ）では，出現した発育段階はほ
とんど前屈曲期であった．
 汀線域のみでの優占種5種の体長組成をFig．8
に示す．ギンイソイワシでは，屈曲期から稚魚
期までの発育段階が出現したが，セスジボラ・
ボラ・コトビキおよびビリンゴではほぼ稚魚期
のみが採集された．
 （2）季節変化
 上位10種の出現量および体長の季節変化を採
集方法別にFigs．9， loに示す．集魚灯では出現
量の最も多かったサッパを始めキビナゴ・トウ
ゴロウイワシ・イダテンギンポ・イソギンポの5
種は春～秋季に出現し，盛期はイダテンギンポ
で7月，キビナゴ・トウゴロウイワシ・イソギ
ンポで8月，サッパで9月であった．一方，カ
タクチイワシは周年出現し，特に7－10月の間で
多かった．トサカギンポは夏一秋季に出現し，そ
の盛期は9月で，クモギンポは夏季のみ出現し
た．マイワシ・アユは秋季から春季にかけての
比較的長期問出現し，アユは1月，マイワシの
体長組成は1月と4月の二峰型を示した．平均
体長の季節的な増加はカタクチイワシ・サッ
パ・アユ・トウゴロウイワシ・トサカギンポお
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Fig． 9． Seasonal changes of abundance of 10 dominant
 species collected with an aquatic lamp in Uranouchi
 Bay from June 2000 to May 2001 （Zhong et al，，
 2003a）． Horizontal and vertical bars indicate means
 and ranges of body length， respectively，
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よびイダテンギンポでみられたが，マイワシ・
キビナゴ・クモギンポおよびイソギンポでは，
大きな個体が突発的に出現するものの，顕著な
増加はみられなかった（Fig．9）．
 汀線では，ビリンゴ・ボラが冬季から春季に
かけて出現し，盛期はそれぞれ4，3月であった．
ゴンズイのほとんどは6月に突発的にSt． S9の
みに出現したに過ぎなかった．トウゴロウイワ
シは集魚灯と同じく，春季から秋季にかけて出
現し，盛期は集魚灯より1ヶ月遅く9月であっ
た．クロサギはほぼ周年出現し，その出現盛期
は7月にみられた．その他，コトヒキが夏一冬季，
ギンイソイワシ春～夏季，セスジボラが春季，
ダイミョウサギが夏季であったが，集魚灯で出
現量が最も多かったサッパは汀線では9月のみ
出現した．汀線でのアユは秋季から冬季まで出
現し，盛期は集魚灯より1ヶ月早く12月であっ
た．アユ・トウゴロウイワシおよびクロサギの
体長は顕著な季節的増加を示した．それに対し
て，コトビキは大きな個体は出現するものの，
体長増加は顕著ではなく，さらに，セスジボ
ラ・ボラ・ギンイソイワシおよびビリンゴでは
ほとんどみられなかった（Fig．10）．
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Fig． 10． Seasonal changes of abundance of 10 dominant
species collected with a seine net along shore lines
（Zhong et al．， 2003a）． Otherwise same as in Fig． 9．
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優占17種の分布を湾口域と湾奥域（Fig．2）に
分けて，Fig．11に示す．マイワシ・キビナゴ・
アユ・セスジボラ・コトヒキおよびクモギンポ
は湾口域で多かったのに対して，ボラ・トウゴ
ロウイワシ・ダイミョウサギ・トサカギンポお
よびビリンゴは湾奥域で多い傾向にあった．一
方，カタクチイワシ・サッパ・ギンイソイワ
シ・クロサギ・イダテンギンポおよびイソギン
ポは男声でほぼ同程度に出現した．また，いず
れの魚種も両域間での体長増加に伴う（Figs．9，
10）移動はほとんどみられなかった．これらの
傾向は採集方法間でほとんど差はなかった．
3．考察
 浦ノ内湾の仔稚魚相を土佐湾で行われた砕波
帯および河ロ域のもの（木下，1993；Fujita et al．，
2002）と比較すると（Table 5），ニシン科，キュ
ウリウオ科，ハゼ科，トウゴロウイワシ科，ク
ロサギ科，ボラ科，シマイサキ科など共通する
分類群もあるが，本町では，砕波帯・河口域で
はほとんど出現しないカタクチイワシ科および
イソギンポ科が多く出現し，逆に砕波帯・河ロ
域で多いタイ科およびスズキ科が比較的少ない
傾向にあった．さらに，共通分類群であるニシ
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   in September and 23 fish for Gymnogobius castaneus at St． S9 in April， respectively． ．
Table 5． Comparison of the family composition of fish larvae and juveniles among Uranouchi Bay，
    and the Shimanto estuary in Tosa Bay （Zhong et at．， 2003a） （otherwise same as in Tables 1， 2）
outer surf zon
Uranouchi Bay
Aquatic lamp Shore lines
Outer surf zone
（Kinoshita， 1993）
Shimanto estuary
（Fujita et al，， 2002）
Family R 90 R ％ R 90 R 90
Clupeidae
Engraulidag
Osmeridae
Blenniidae
Gobiidae
Atherinidae
Apogonidae
Gerreidae
Mugilidae
Anguillidae
Te！aponidae
Sparidae
Plotosidae
Tetraodontidae
Moronidae
Siganidae
Cyprinidhe
 1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
10
12
15
17
36
38
33．1
23，4
11．0
9．5
7．7
7．1
3．7・
1．4
0．8
0．5
0．2
0．2
O．1
十
十
 7
11
 8
19
 2
 4
21
 3
 6
 5
9
 1
10
14
16
3．6
0，5
1．5
 十
20．4
11，2
 十
19．9
6，6
7．3
1．4
26．0
0，9
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十
 2
26
 1
21
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53
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53
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53
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ン科を種別にみると，サッパは共通するものの，
本湾ではマイワシ・キビナゴが多く出現し，砕
波帯と河口域の各々の優占種であるコノシロ
KonosirUS punctatUSとド1コクイン＞ematalosa
japonicaはほとんど出現していない．すなわち，
サッパ・アユ・ボラ・クmサギ・キチヌおよび
コトビキなどの通し回遊魚または広塩辛魚類の
仔稚魚も棲息するが，むしろカタクチイワシ・
マイワシ・キビナゴ・イソギンポ科などの狭獣
性魚類の仔稚魚が棲息することが，本湾を特徴
付けている。このことは，本湾では顕著な流入
河川がなく （Fig．2），塩分が周年，比較的高く推
移する（Fig．4）ことに影響されていると考えら
れる．
 下下の仔稚魚相は，許与にみると国内では山
鮮鋭油谷湾のもの（森，1995），国外ではアメリ
カ東海岸南部に発達するラグーン内のもの
（Hettler＆Chester，1ggO）とよく類似する．この
類似性は，3水域とも直接外洋に面し，比較的高
塩分であることに起因していると思われる．
 カタクチイワシ・マイワシ・キビナゴは，汀
線付近では極めて少なく，主に集魚灯で採集さ
れ（Table 1），季節的な体長増加は，前者では顕
著で，後二者ではほとんど認められなかった
（Fig．9）．これらのことは，これら3種は湾内に
入っても，湾外砕波帯と同じように，汀線付近
を成育場とはせず（木下，1993），より深所に留
まっていることを示している．体長増加の相違
は，3種の湾内の水平的な分布の違い，すなわち
カタクチイワシが湾口域から湾岸域まで広く分
布したのに対して，他2種は湾口域に留まってい
た（Fig．11）ことに起因すると考えられる．すな
わち，カタクチイワシは湾全体に分布すること
によって，マイワシ・キビナゴよりも湾内を比
較的長期間，成育場としていたと思われる．カ
タクチイワシdi 一峰型の体長組成に対して，マ
イワシ・キビナゴのそれが二峰型を示したこと
は（Figs．6，7），後二者の湾内での成育期間が比
較的短く，さらに仔魚期と稚魚期の少なくとも
2回湾内に進入していることを示唆している．カ
タクチイワシも明らかに春季と夏季の2回に分
けて湾内に進入しているが（Fig．9），時季とも大
半は20mm以下の仔魚期で，これは本直の産卵
盛期が土佐湾から豊後水道にかけて春・夏季の2
回ある（平田，1979）ことを示している．一方，
キビナゴも房総半島の内浦湾湾口部に集魚灯で
得られた本種の体長変化（岡部，1996）と比較
すると，本調査ではわずかでも季節的増加がみ
られ，内湾を成育場とすることを示している．
 同じシラス型であるサッパとアユの仔稚魚は，
集魚灯と汀線付近の両方で比較的多く出現し，
ともに顕著な体長増加を示した（Figs．9，10）．
土佐湾の砕波帯・河口域の結果を考えると，こ
れら2種は汀線付近を成育場としていたものと
考えられる．しかし，アユの体長組成をみると，
汀鮒近では30㎜以上のものが全く出現して
いないが，集魚灯では40mmまで採集され続け
ていた（Fig。6）．一方，湾外の砕波帯および河口
域では，アユは50皿以上まで生息し続けること
が確認されている（木下，1993；Fujita et al。，2002）．
したがって，本学のアユは砕波帯や河口域に比
べて，汀線付近を早く離れる傾向にある．サッ
パは湾筆工まで分布していたのに対して，アユ
は湾奥域ではほとんど出現していなかった（Fig．
11）．これは，本種の湾奥域小河川への遡上の可
能性はほとんどないことを示していると思われ
るが，遡上直前サイズまで成長した本種のその
後の動向は今のところ不明である．
 本湾の仔稚魚相のもう一つの特徴として，多
くのイソギンポ科の出現が挙げられる（Table 2）．
今回出現したトサ目弾ンポ・クモギンポ・イダ
テンギンポおよびイソギンポはいずれも岩礁に
生息し，一般的に狭塩汁と考えられ，土佐湾の
砕波帯および河口；域ではほとんど採集されてい
ない（木下，1993；Fujita et al．，2002）．4種の発育
段階をみると，前屈弟分仔魚が圧倒的に多かっ
た（Fig。7）．岡部（1996）は，イソギンポが内浦
湾湾口部の岩礁域で産卵され，艀化していると
推測している．本湾でもイソギンポ科の仔稚魚
は，おそらく湾口部付近の岩礁域で産卵され，
艀化し，卵黄吸収後，湾内に進入したものであ
ろう．ただし，体長変化は種間で多少の違いが
みられ，トサカギンポでは後屈工期まで出現す
るのに対して，他3種ではほとんどみられず，
前屈曲期鮮魚が出現の大半を占め続けている
（Fig．7）．このことから，艀化後，トサカギンポ
はある一定期間，湾内に留まり集魚灯に蝟集す
るのに対して，他3種は湾外に逸散するかある
いは湾内にいても発育とともに走光性を失うこ
とが考えられる．いずれにしても，4種とも汀線
付近では全く出現しなかった（Table 2）ことは，
湾内の深所もしくは岩礁域に分布していること
を示している．
 以上のように，本研究は2つの採集方法を併用
することによって，より多彩な仔稚魚相を把握
でき，さらに，同種内でも異なる発育段階を捉
えることができた．次章で，それぞれの魚種の
進入機構および進入時での発育段階を明らかに
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weight （ca． 60 kg）
Fig． 12． A schematic illustration showing the concept ef collection by a 1arva net （1．3 m mouth－diameter， O．5 mm mesh－
 aperture） at the mouth part of Uranouchi Bay （Zhong et al，， 2003b）， A， B and C ropes are to tow， to close and winch at
 some layers， and to suspend a net， respectively，
する．
ll．湾口部での叫号の出入
 前章では，浦ノ内湾にはサッパ・アユ・クロ
サギなど広塩押魚類だけではなく，カタクチイ
ワシ・マイワシおよびイソギンポ科などの狭塩
性魚類も一定期間生息していることが確認され
た．本章では，湾口部で潮流による仔稚魚の出
入様式を明らかにすることを目的とする．
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1。材料と方法
 2000年6月から2001年6月にかけて，毎月1回，
大潮の上げ潮と下げ潮時に，水深4－6 mの湾ロ
部で，錨で船（高知大学海洋生物教育研究セン
ター所属R．V．ネプチューン，5．4・t）を固定して，
潮流（流速：上げ潮時0．7－2．5 kt；下げ潮時0，3－2．5
kt）によって仔稚魚の採集を全て昼間に行った．
Fig．12に示すように，稚魚ネット（口径1．3 m，
網BO．5㎜）に浮子を取り付け，ロープCの長
さによって曳網水深を調節した．曳網はロープ
Aで行い，揚網時には他層との混合を避けるた
め，ロープBによって閉網して巻き上げた．1
回の調査で，上げ潮と下げ潮時に表，中，底層
での曳網をそれぞれ10分問行い，これを一組と
し，それぞれ二組つつ行った．一組での曳網順
は原則的に底層一中層一表層の順とした．2000
年6月の水温・塩分は，その場で表層・2m層・
底層で測定し，塩分については比重を測定し，
塩素量にi換算した後，クヌーツセン公式により
求めた．8月から2001年6月にかけては，STD
（Alec Electronics， AST500－P）を用いた．これら
は全て各組の中層二時に表層から海底までO．5 m
の間隔で測定を行った．中・底層での曳網水深
は潜水士時計（Casio，ロッグメモリー1473）によ
り曳網後確認し，濾水量はフローメーター
10
Fig． 13． Monthly changes in mean water temperatures and
 salinities at the mouth part of Uranouchi Bay from
 3une 2000 to June 2001．
（General Oceanics， 2030 R）により算出した．
 採集物の固定，体長の測定，発育段階の区分，
科の学名と配列，属，種学名および標準和名は
前章と同様である．
2．結果
 1）水温・塩分
 調査時毎の平均水温・塩分の季節変化をFig．
13に示す．水温では8月30日の28．3℃が最高
で，1月の15．8℃が最低であった．塩分では4月
の34．8psuが最高で，2000年6月が降雨の影響
で22．6 psuが最低であった．8月1日にも降雨の
影響が受けられた．この2ヶ月を除いて，その
塩分はほとんど30psu前後を変動した．調査時
における水温・塩分の鉛直分布をFigs．14，15に
示す．2000年6月，8月1日および2001年6月
の上げ潮時にはやや成層になっていったが，そ
の他は鉛直的にほとんど一様で混合状態であっ
た．
 2）種組成
 150曳網の層別潮流曳を行った結果，合計73
科173種以上の仔稚魚が得られた（Table 6）．潮
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Table 6． List of fish larvae and juveniles collected by a larva net （1．3 m mouth－diameter， O．5 mm mesh－aperture） at the
    mouth part of Uranouchi Bay from June 2000 to June 2001 （F ＝ flood tide， E ＝ ebb tide， FIE ＝ ratio of the mean
    densities on且ood to ebb tide， otherwise same as in Table l）
Tide
Species number
Fish number
Family
Flood tide
  ＞160
 17133
Ebb tide
 ＞96
 7481
Species 90 Range of BL （m m） Stage90 Range of BL （mm） StageFA］
Anguillifor皿es
   Ophichthidae
Clupeiformes
   Engraulidae
   Clupeidae
Gonorhynchiformes
   Gonorhynchidae
Cypriniformeg．
Cyprinidae
Osmeriformes
   Osmeridae
Stomiiformes
   Photichthyidae
Aulopiformes
   Synodontidae
Myctophiformes
   Myctophidae
Ophidiiformes
   Ophidiidae
Gadiformes
   Bregmacerotidae
Lophiiformes
   Lophiidae
Atheriniformes
   Atherinidae
Beloniformes
   Exocoetidae
   Hemiramphidae
Beryciformes
   Holocentridae
Zeiformes
   Caproidae
Gasterosteiformes
   Solenostomidae
   Syngnathidae
Fistulariidae
Ophichthidae sp．
EngrattlisjaponicLts
Etrttmeus teres
Konosin｛s punctatus
？Vematalosa joponica
Sardinella zunasi
sα・rdゆρs metanostictus
Spratelloides gracilis
Clupeidae sp．
Gono吻nchus・aろわ”eviatus
Zacco plaり脚∫
Cyprinidae sp．
Plecoglossus altivelis altivelis
伽cigt‘8r磁痂2わα磁
Saurida elongata
S． ttndosqttamis
Diogenichthys atlanticus
Siノ・emho伽加rわ∠∫
Bregtnaceros spp．
Lophiomus setigerus
Hypoatherina valenciennei
D磁。励y∫π〃磁鰭ど
Exocoetidae sp．
H）JPOIゾ薦〃4フ1z乙‘∫sp．
My’ripristis sp．
Holocentridae sp．
Antigonia capros
Solenostomus sp．
Festttcatex eilythraeLts
Hippocamp vts mohnikei
Hippic励ツs （Parasyngnat傭ノρ翻d伽∫
Trachyrhamphu．s longirostris
Fistttlaria commersonii
   Macroramphosidae Macrorhamphosus scolopax
Scorpaeniformes
Scorpaenidae
Triglidae
Platycephalidae
Cottidae
Apistus carinatus
耳ypo伽6∫励rどμη廊
MinOUS脚η04αのIUS
Sebastes pachycephalus pachycephatus
Sebastiscus marmoratus
Scorpaenidae sp． 12’
Scorpaenidae sp．
Lepidotrigla sp．
伽 gocia E卿。∫α
Platycephalidae sp． 3 ＊
Platycephalidae sp，
Cottus kazika
十 6．0－9．8
8．6 2．4－23．0
1．0 2．0－9．3
1．9 3．7－9．2
11．7 2．5－15．2
4．8 3．0－12．8
0．8 3．0－10．4
十
十
十
3．5－6．5
6．1－10．8
4．7
O．9 3．6－7．0
十
十
十
十
十
十
9．4
3，i
3．4－4．3
4．0
3．2－3，5
2．5
O．1 3，8－7．3
十
十
十
十
十
十
十
〇．1
十
十
十
十
十
十
十
Ll
十
十
〇，1
十
十
〇．4
十
3，4
6．5
2，5－2．6
2．0－2．5
2．0
35－3，8
8，3
10．0－13，8
14．0
3．0－6．5
4，5
3．4－8．5
2．4ill．5
3．8－5．0
2．3－4．2
5．8
4．3－5．3
2．8－3．5
6．8
6．7
1．7－8．4
4．0－4．7
a－b
b－e
a－c
b－c
b－d
a－c
b－d
b－c
c－d
b
a－b
d
b
b－c
b
b
b
b－c
c
c
b
b
b
b
e
b－d
d
d
b
c
b－d
b－e
c－d
b－c
d
c－d
b
d
d
b－d
b
O．1 6．8－9．0
 1，9 2．4－13．5
 2．1 3．0－7．7
0．1 4．8－8，8
＋ 5．6
 9．7 2．9－11，5
12．4 4．0－10．5
 0．8 3．0－9．6
 ＋ 4．4－4．6
O．4 42－6．8
十
十
7．5
3，3
O．1 3．1－5．5
十 3．2
O．1 3．2－5．5
十
十
十
十
十
 十
 十
10．0
52
3．4
33．4－37，0
？
3．6
2．0－4．7
5．6
2．2－3．8
＋ 2．7－5．6
0．1 2．3－3，7
O．2 2．1－4．5
a
b－d
a－c
a－c
b
b－c
a－c
b－c
b
a－b
b
b
b
b
b
d
b
c
d
b
b－c
c
b
b，d
b
b－c
1．1
8．5
0．9
23．4
  E
22
0．7
1．9
  E
F
F
F
4．4
1．1
  F
4，7
F
O．5
F
E
O．9
E
F
F
F
F
F
1，5
 F
3，9
1．2
 F
 F
 F
3．7
  F
O．9
 E
O．2
 F
1，3
1．6
 F
 F
3，3
 F
“’ Kojima（1988）
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Table 6． Continued
Tide
Family Species
Perciformes
   Centrppomidae
   Arnbassidae
   Moronidae
Priacanthidae
Apogonidae
Sillaginidae
Coryphaehidae
Carangidae
Leiognathidae
Lobotidae
Gerreidae
Haemulidae
Sparidae
Sciaenidae
Mullidae
Pempheridae
Chaetodontidae
Teraponidae
Cepolidae
Pomacentridae
Labridae
Scaridae
Champsodontidae
Pinguipedidae
Trichonotidae
Percophidae
Tripterygiidae
Chaenopsidae
Blenniidae
■at s／apon蜘∫
Ambassis sp，
加teolabraxjaponicus
乙，lat“s
Priacanthus macracanthus
Apogon lineatus
A． niger
A． notatus
A． sp． 1
A． sp． 2
A． sp． 3
A． sp．4
A． sp． S
A． sp．6
A． sp．7
Gymnapogon sp． 2 ＊
G， sp． 3 “
G． sp．
Apogonidae’spp．
Sillagojaponica
Co㎜勿ηαゆρ配r配∫
Ca ranx sexfasciatus
Decapterus maruadsi
Trachurusj’aponicus
Carangidae sp．
Leiognathus nuchalis
Lobotes surinamensis
Gerres equulus
Parapristipoma trilineatum
Acanthopagrus latus
A， schlegelii
Evynnisjaponica
Pagrus mojor
Nibea ．alb iveo ra
N． mitsukurii
Upeneus bensasi
P mpheris schwenkii
Chaetodon sp．
Rhyncopelates oxyrhynchus
Teraponブαr伽α
Acanthocepola kn｛sensternii
A． limbata
Abudefdufvaigiensis
Chromis notata notata
Pemacentridae sp．
Labridae sp．
Scarus sp，
Champsodon snyderi
C． sp．
勘岬8κ’∬nyderi
Trichonotusfigamentosus
T setiger
P rcophidae sp．
Enneapterygius etheostomus
Springerichthys bapturus
Tripterygiidae sp．
Neo．c伽㍑5めρρε
Entomacrodus stellifer stellifer
Laiphognathus multimdeculatus
Omohranchusfasciolatoceps
O． toxozonus
O， punctatus
Parablennius yatabei
Petroscirtes hreviceps
Xiphasia∫8’｛ノセァ
鐘
Flood tide
90 Range of BL （mm） Stage
＋ 4．0
＋ 2．0－2，4
0．1 3．0－7，0
＋ 2．6－3．O
O，1 3，0－6．5
0．5 1，9－6．0
＋ 2．8－35
0．3 2．6－52
0，1 1．8－5．3
1，2 1．7－4．5
0．3 1，9－3．6
＋ 2．0－3．2
0．1 2．1－4．0
＋ 3．6－6．1
0．2 2．7－9．3
＋ 7．1
＋ 6．0
1．9 1．7－6．O
O，4 2．1－10．O
O，1 3．3－4．7
O．6
2，7
十
Ll
十
〇，5
十
〇．1
十
十
〇．8
十
〇．2
0．1
十
十
十
十
十
十
十・
O．1
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
〇，6
3，6
0，3
2，7
Ll
O．2
十
2．0－11．0
2．0－11．6
2．9
2，0－8．5
2，6
2，0－7，0
3．5－8，8
5．3－10．3
2．9－3．0
3．7
2．2－9．6
2．7
2．0－3．7
2．2－23．0
3．1－4．8
S，5
2，7－3，7
2．7－9，0
2．0－3，5
9．8
2．4
2．1－4．5
3，0
3，2
4．9
・2．6－2．8
3．6
5．8
2．3－6．3
14．8
2．5－4．2
4，9
2，8－4．3
3，1－3，2
2，4－8，5
2，1－8，0
2，lu5，8
2，0－7，5
1，7－13．5
2．2－5．9
3．2
b
b
a－c
b
bmd
b－d
b
b－c
b
b－c
b－c
b
b
c－d’
b－d
d
b
b－d
b－d
a－b
b－d
b－e
b
b－d
b
b－d
b－d
c－d
b
b
b，d
b
b－c
b－e
b－d
d
b－c
b，d
b
c
b
b－d
b
b
d
a
b
d
b－c
d
b
b
b－c
b
b－d
b－d
b－d
b－d
b－e
b－d
b
Ebb tide
90 Range of BL （mm） Stage
 ＋ 2．0－2，3
0．4 2，5－4．5
 ＋ s．e
 ＋ 2．4－3．8
1．2 1．6－3．3
O．5 2．0－4．1
0．4 2．2－3．7
02 1．6－25
0．4 1．9－3，5
 ＋ 3．O
O．3 2．1－3．2
O．5 2．3－8．O
O．1 2．1－3．2
6．2 1．7－3．6
0．5 2．0－7．8
 ＋ 2．7
 ＋ 2．2
0．5 2．1－9．7
3，5 2．0－14．0
 ＋ 3，2－3．5
0，3 1．8－3．7
O，2 2．1－3．3
 ＋ 2．0－2．5
O，7 2．2－3．3
＋ 2．1－3．5
＋ 2．8
O．1 1．6－4．1
＋ 3．0－3，5
＋ 3．6
＋ 3．5－4．2
＋ 4．8
O，7
5，0
0．5
4，5
1．8－
O．7
2．3－12．1
1．9－ll．0
2．3－3，5
1，8－7．2
1，9－3，8
2，2－3．3
b
a－b
c
b
b
b
b
b
b
b
b
b－d
b
b－c
b－d
b
b
b－d
b－c，e
c
b－c
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b－c，e
b－d
b
b－d
b－c
b
F尼
 F
3．9
0．5
 E
O．7
 F
O，9
 F
1．3
0．6
12．1
1．2
2．7
0．7
  F
1．O
O．1’
  F
O．6
1，5．
13．6
  E
2iO
1，4
0，3
6，6
  F
3，8
2．7
  F
  F
  F
2．O
  F
9．6
  F
6．3
  F
  F
  F
1．O
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
O，7
  F
4．4
 E
 F
 F
 E
 F
1．5
1．3
Ll
Ll
1．2
0．5
 F
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Table 6． Continued
Tide
Farnily
Flood tide
Species 90 Range of BL （mm） Stage
Gobiesocidae
Callionymidae
Gobiidae
Siganidae
Sphyraenidae
Gempylidae
Trichiuridae
Scornbridae
   CentrQlophidae
   Nomeidae
Pleuronectiformes
   Bothidae
Paralichthyidae
Pleuronectidae
Soleidae
Cynoglossidae
TetraodontifQrmes
   Triacanthidae
   Monacanthidae
Ostraciidae
Tetraodontidae
Unknown
Aspasmichthys sp，
Aspasma〃加〃朋配
Conidens laticephalus
Lepadichthys sp．
Gobiesocidae sp．
Callionymidae spp．
Bathygobius cotticeps
B， hongkongensis
B， peterophilus
Chaenogobius gulosus
Clariger cosmurus
Ctenotrypauchen microcephalus
Drombus sp．
Eutaeniic励ys gi〃ガ
Ggossogobius otivaceLts
Gymnogobius sp．
Leucopsarion petersii
Lttciogobius grandis
ム蹴りlcephalus
乙．sp．1
乙、sp、2
ムsp．3
ムsp．
Parioglossus dotui
Periop励almLtS modest“s
Pterogobius zacalles
Redigobius bikolanus
Gobiidae spp．
Siganusfuscescens
Sphyaena pingui．s
Gemphylidae sp．
Trichiurusノ¢ρo加α‘∫
Attxis sp．
5co励θr／aponicus
S． sp．
Psenopsis anomala
Psenes macutatus
Psettina gigantea
Engyposopon sp．
Bothidae sp，
Par lichthys olivaceus
Psettdorhombus arsius
P． pentophthalm“s
翫励9ρ∫o’∫80’ゆ∫
Pleuronectidae sp．
Aseraggodes kobensis
H醜π）mycterisプaponica
Pseudaesopia J’aponica
Zebrias zebra
Cynogtossusjoyneri
Pa rap lagusia japonica
Cynoglossidae sp．
Triacanthus biaculeatus
R匹‘darius 8κoゴ6∫
Stephano勿ピ∫c’r漉乖r
Ostraciidae sp．
Taた抑8配η励。わ185
T pardalis
T poecilonotus
T． xanthopter“s
T sp，
 O．1 2．3－5．0
 ＋ 3．0－3．1
 ＋ 2．7－2．9
 ＋ 3．5
 ＋ 3．4
 0．9 1．6－7．8
 ＋ 3．5－5．5
 ＋ 31．O
 O．1 6．1－7．2
 ＋ 4．5－5．6
 ＋ 9，8
 0．2 3．1－9．6
 e．2 2．1－142
 ＋ 4．0－8．2
 0．4 2，6－5．7
 ＋ 4，0－5．5
 ＋ 4．6－4．8
 ＋ 3，5－5．5
 0，3 2．6－6．8
 ＋ 32－7．3
 ＋ 4．0
 ＋ 6．5
 0，3 2．1－4．8
 0，4 5．0－11．3
 ＋ 5，5－6．O
 O．1 2，5－5．O
 O．2 2，5－6．5
41．2 1．5－13．8
 ＋  3．3－6，0
 ＋ 2．4－6，2
 ＋ 35
 ＋ 4，8－15．O
 O．2・ 2．3－3，5
十
十
十
3．0－4，0
5，5
2，6－2．9
＋ 2．9
＋ 9．8－12．4
＋  ？
O．6 2．2－4．8
＋ 2．9－6．8
＋ 2．1－3．2
＋ 3．0
＋ 4，7
0．3 1，5－9．8
＋ 3．1－3．6
0．1 2．6－6．6
＋  7．0－12．2
O．1
0，4
十
十
〇．2
0．1
0．2
十
〇．3
0．4
ユ．6－3．6
1，7－8．0
3．4－8．9
2．0
1．8－5．6
2．3－3．1
2．0－7．0
4．6
2．0－3．8
2，3－3，5
b－c
b
b
b
b
b－d
d
e
d
b
d
b－d
b－e
b－d
c－d
b－c
b－c
b－c
b－d
b－c
b
d
b－c
d
d
b－c
b－d
b－d
b－d
b－c
b
a．c－d
b
b
c
b
b
d
d
b
b－c
b
b
b
b－d
b
b－c
d
b
b－d
b，d
b
b－d
b
b－c
c
b
a－b
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Ebb tide
9e Range of BL （mm） StageFfE
十 2．6
1．1 1．5－3．2
十 6．3－7．2
＋ 6．O
O．1 3．9－4．8
0．3 1．8－5．6
＋ 2．7－4．7
十
十
十
2．9
4．4－5．3
3．3
1．0 2．3－4．8
0．2 6．2－IO．8
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汐別にみると，上げ潮時で70科160種以上17，133
尾（平均298尾・1000m3），下げ潮時で44科96
種以上7，481尾（平均173尾・1000m3）の仔稚
魚が出現した．
 それぞれの潮汐流による密度の上位10種をみ
ると（テンジクダイ科不明数種Apogonidae spp．
とハゼ科不明数種Gobiidae spp．はそれぞれ1taxa
として扱った），上げ潮時では，ハゼ科不明数種
（41，2％）が最も多く出現し，次に，サッパ
（11．7％），カタクチイワシ（8．6％），マイワシ
（4．8％），トサカギンポ（3．6％），マアジ
Trachurus 」αponicus（2．7％），イダテンギンポ
（2，7％），テンジクダイ科不明数種（1．9％），コノ
シロ（1．9％），テンジクダイ属Apo80n sp．3
（1290）が続き，これら優占10種で上げ潮時全体
の約80％を占めた．下げ潮時でも，ハゼ科不明
数種（27．3％）が最優占し，以下，マイワシ
（12．4％），カサゴSebastiscus marmoratus（10．0％），
サッパ（9．7％），テンジクダイ科不明数種（6．2％），
トサカギンポ（5．0％），イダテンギンポ（4．5％），
マアジ（3．5％），ウルメイワシEtrumeus teres
（2．1％），カタクチイワシ（1．99。）が続き，これ
ら優占10種で下げ潮時全体の約83％を占めた．
 潮流別の平均密度と種類数の季節変化をFig．
16に示す．平均密度の季節変化をみると，上げ
f
g
s
霧
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．g
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2
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o
        O Flood tide
        e Ebb tideへ〆、∠
潮時では8月1日の1，396が最も高く，1月の12
が最も低かった．下げ潮に最も高かったのは8月
30日の690，最も低かったのは10月の9であっ
た．種類数では，上げ・下げ潮とも8月30日に
最も多く，それぞれ65，38種であった，逆に，
最も少なかったのは上げ潮時には12月目10種，
下げ潮時には10月の7種であった．
 優占種の季節的な推移をみるために，上位3
種に一月でも入った種の月毎の順位と出現引数
の割合を潮汐別にTable 7に示す．上げ潮時では，
月毎の最優占種は，2000年6月，5月でカタク
チイワシ，8月1日，9，10，4月でハゼ科不明
数種，8月30日，2001年6月でサッパ，11月で
アユ，12，2月でマイワシ，1月でカサゴ，3月
でコノシロであった．一方，下げ潮時の最優占
種は，2000年6月，8月1日，翌年4－6月でハゼ
科不明数種，8月30日でサッパ，9月でトサカ
ギンポ，10，11月でイソギンポ，12－2月でマイ
ワシ，3月差カサゴであった．
 Table 6に示した上げ・下げ潮での平均密度の
比（FIE）によって，3つのグループに分けられ
た．上げ潮時に多く出現するグループ（FIE≧2）
は52科lll種以上で，その内，上げ潮時のみ出
現したのは47科78種以上であった．上げ・下
げ潮時同程度に出現するグループ（05≦F！E＜
2）は22科43種以上であった．下げ潮時に多く
出現するグループ（FIE〈05）は15科19種以
上で，その内12科13種は下げ潮のみ出現した．
以上のように，仔稚魚は上げ潮時で質量ともに
多く出現した．
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Fig． 16． Monthly fluctuations of mean densities and species
 number on flood and ebb tides at the mouth part of
 Uranouchi Bay from June 2000 to June 2001，
 Otherwise same in Fig ．13，
 3）鉛直分布
 湾口部で出現した上位20種の内，種段階まで
同定できた17か月上げ潮時に多い種，上げ・下
げ潮時同程度の種および下げ潮時に多い種の3つ
のグループに分けそれぞれの鉛直分布を検討す
る．
 （1）上げ潮時に多い種
 カタクチイワシの出現量の多かった2cmD年6月，
8月1日，2001年3，5，6月の鉛直分布と体長
組成をFigs．17，18にそれぞれ示す．上げ・下げ
潮間の密度の差がほとんどなかった3月を除い
て，いずれの調査日とも上げ潮時で密度が高か
った．3，5月の上げ潮時では全層に分散してい
たが，他の月では上げ始めから徐々に表層に集
積した（Fig．17）．2000年6月，2001年3，5お
よび6月では上げ潮時での主な発育段階は，体
長似下略）2－9㎜の前屈曲から屈曲仔魚期で，
Table 7． Monthly transition of the dominant species of fish larvae and juveniles
     （otherwise same as in Table 2）
collected by a larya net at the mouth part of Uranouchi Bay from June 2000 to June 2001
Month
Tide
Specieg number
Fish number
Species
June 2000
FloodEbb
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Gobiidae spp．
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Table 7． Continued りN
Momh
Tide
Species number
Fish number
Species
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Fig。17． Tidal changes of vertical distributions of Engraulis．ノaponicbes larvae． Numerical letters Qf cQntours indicate densities
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Fig． 18． Continued，
後屈曲期紙魚は少なかった．これに対して，8月
1日の上げ潮時には8－15皿mの後屈春期仔魚が
多く出現した（Fig．18）．上げ・下げ潮間で体長を
比較すると，3月には差はほとんどみられなかっ
たが，他の月では明らかに上げ潮時で大きい傾
向にあった．
 コノシロは2001年3，6月とも上げ潮時の表
層に高轍で出現し（Fig．19），ほとんど4－8㎜
の前屈曲耳蝉魚であった（Fig．20）．
 サッパは，2000年6月29日の上げ潮時には表
層で密度が高かった．2001年6月の上げ潮時に
は，上げ始めでは表層から底層まで分布した．
一方，8，月30日では上げ潮と下げ潮時間の密度
の差はほとんどなかったが，上げ潮時では底層，
下げ潮時では表・底層で高密度であった（Fi9．
19）．各層の体長組成をみると，上げ・下げ潮と
も主に2－7mmの前屈曲期仔魚が分布していた
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Fig． 19． Tidal changes of vertical distributions of Konosirus
 punctatus and Sardinella zunasi larvae． Otherwise
 same as in Fig． 17．
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Fig． 20． Tidal and vertical comparisons of size and developrnental stages for Konosirzas punctatus larvae． Otherwjse same as
 in Fig． 6，
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Fig．22， Tidal changes of vertical distributions of
 Plecoglo∬ltS altiソelis altivelis， Alフogon sp．3，
 Leiognathus nuchαtis and Pagrus major larvae．
 Otherwise same as in Fig．17．
が，上げ潮時には，6㎜以上の屈蜘と後屈曲
期の仔魚も出現した（Fig．21）．
 アユは，li月では上げ潮時により密度が高く，
12月では両潮間の密度がほぼ一様で，いずれも
底層に密度が高かった（Fig．22）．体長組成
（Fig．23）をみると，11月の上げ潮時には主に
45－7mmの前屈曲一三魚が分布していたが，
中・底層で3．5－5mmの卵黄嚢門門魚も出現し
た。一方，12月では，ほとんど4㎜以上の前屈
曲期仔魚であった．
 テンジクダイ属sp．3は，上げ潮時の底層で圧
倒的に密度が高かった（Fig．22）．上げ・下げ潮
時間での体長組成の差はほとんどなく，1．5－3
㎜の前屈曲仔鯛を中心に出現した（Fig．24）．
 ヒイラギLeiognathus nuchalisは2001年6月
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Fig． 23． Tidal and vertical comparisons of size and
 c evelopmental stages for Plecoglossus alitivelis
 alitivelis l vae． Otherwise same as in Fig． 6．
（Fig．22）では，表層から底層まで分散する傾向
にあった．上げ・下げ潮とも15－4mmの前屈曲
期から屈曲期までの仔魚であった（Fig．24）．
 マダイは，出現量の最も多かった2月（Fig．22）
では，両潮とも全て2－4mmの前屈曲期仔魚が
表・中層で高密度に出現した．潮時問の体長組成
の差はみられなかった（Fig．24）．
 （2）上げ・下げ潮時同程度の種
 ウルメイワシは，11月の上げ潮時には全層に
分布していたのに対して，12，1月には下げ潮時
の表層に密度が高かった（Fig．25）．出現した個
体はほとんど3－5mmの卵黄嚢期仔魚であった
が，4mm以上の前屈曲期仔魚もみられた（Fig．
26）．
 キビナゴは，上げ潮時に主に3－9mlnの前屈曲
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Fig． 24． Tidal and venical comparisons of size and developmental stages for Apogon sp， 3， Leiognathus nuchalis and Pagrus
 major larvae． Otherwise same as in Fig． 6，
から屈曲期までを中心に，中・底層に高密度であ
った（Fig．25）のに対して，下げ潮時にはほとん
ど2－51㎜の前屈曲一一魚であった．9㎜以上
の後屈曲仔魚は2001年6月の黒潮の中層にのみ
出現した（Fig．27）．
 マイワシは，11月では上げ潮時のみ底層でよ
り高密度であったのに対して，12，1月には下げ
潮時の表層で高密度であった．一方，2，3月の
上げ・下げ潮間の密度の差はほとんどなく，2月
の下げ潮時には12，1月と同様に，表層に高密
度で出現し，上げ潮時には全層に分散した．3月
では即興とも密度は表層から底層までほとんど
一様であった（Fig．28）．各層の体長組成（Fig．
2g）をみると，11月と3月では主に3．5－6．5㎜
の前屈曲期仔魚であったが，12，1月の下げ潮時
のほとんどは3－45mmの卵黄嚢期年魚であっ
た．密度が最も多く，両潮間の差が無かった2月
では，下げ潮時に主に2．5－4．5mmの卵黄下期仔
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Fig． 29． Tidal and yertical comparisons of size and developmental stages for Sardinops melanostictus 1arvae． Otherwise same
 as in Fig． 6，
魚が多かったのに対して，上げ潮時には4．5－8．5
mmの前屈曲期から屈曲期までの仔魚がより高
密度で出現した．
 8月30日のみ出現したクロイシモチは，上げ
潮時では中・底層で密度がより高かったのに対
して，下げ潮では表層で密度が高かった（Fig．30）．
上げ・下げ潮とも1．5－3m皿の前屈曲期仔魚を中
心に出現したが，上げ潮時の表層に5－6mmの後
屈曲期仔魚もみられた．潮時間での体長組成の
差はほとんどなかった（Fig．31）．
 マアジは，2，3月では（Fig．30），上げ潮時の
中層で密度が高かったのに対して，2月の下げ潮
時には表層，3月では底層で高密度であった．
2ヶ月ともほぼ2－35㎜の前屈醐仔働ミ多く
占めたが，3月では醐と酪層に4㎜以上の
屈曲期仔魚が出現した（Fig． 32）．
 イソギンポの密度は，8月30日では上げ潮時
の底層，下げ潮時に表層に高かったのに対して，
他の3種では，いずれの調査日とも中層に高密
度で出現し，潮時間の密度の差はほとんどなか
った（Fig．33）．層別の体長組成では，トサカギ
ンポの発育段階は，8月1日では上げ・下げ潮時
ともほとんど前屈二期二三であったが，8月30日
では上げ・下げ潮時とも前屈曲期から後屈曲期
仔魚であった（Fig．34）．イダテンギンポの発
育段階は，上げ・下げ潮時ともに2－3mmの前屈
曲期仔魚であったが，8月30日の上げ・下げ潮
時では中・底層で3㎜以上の屈蜘から後屈曲
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期までの仔魚も出現した（Fig．35）．マダラギン
ポは，上げ・下げ潮時とも主に24㎜の前屈曲
期仔魚を中心に出現し，上げ潮の底層では後屈
曲幽幽魚がみられた（Fig．36）．イソギンポは上
げ・下げ潮時とも主に2－3㎜の前屈曲期仔魚で
あったが，上げ潮時の表層，底層では後屈曲期
仔魚も出現した（Fig．36）．
 （3）下げ潮時に多い種
 カサゴは12，2月の下げ潮時に中・底層に高密
度であったことに対して，1，3月では表層で密
度が高かった（Fig．37）．体長組成では，いずれ
の調査日とも2－4mmの前屈曲期仔魚であった
が，2月の上げ潮時のみ35mm以上の屈曲期三
三もみられた（Fig、38）．
3．考察
 仔稚魚の出現尾数，平均密度および種類数を
上げ潮時と下げ潮時間で比較すると，いずれも
前者で圧倒的に多かった（Table 6）．このことは，
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Fig． 31． Tidal and vertical comparisons of size and
 developmental s．tages for Apogon niger larvae．
 Otherwise same as in Fig， 6．
受動的に潮流によって湾内に進入した高島の多
くは，下げ潮時になっても湾内に留まるか，も
しくは湾内で減耗していることを示唆している．
同様の傾向は，南アフリカ東海岸，オーストラ
リア西海岸とアメリカ東海岸での内湾域でもみ
られる（Weinstein et al．，1980；Neira＆Potter，1992；
Harris＆Cyrus， 1999）．
 各魚種の鉛直分布と水塊物理との関係をみる
と，カタクチイワシ・コノシロ・サッパのよう
なニシン目魚類は，上げ潮の成層期には表層を
通じて進入しているのに対して，混合時には分
散して進入している傾向にある（Figs．17，19）．
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   Sebastiscus marmoratus larvae． Otherwise same as in
   Fig． 17．
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Fig． 35． Tidal and vertical comparisons of size and
   developmental stages for Omobranchus punctatus
   larvae． Otherwise same as in Fig． 6．
Fig． 38． Tidal and vertical comparisons of size and
   develo men l tages for Sebastisc”s marmoratus
   larvae． Otherwise same as in Fig． 6．
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一方，混合時のみ比較的多く進入していたア
ユ・テンジクダイ属sp．3およびマダイは，前二
者は底層を通じて，後者は分散して進入し（Fig．
22），成層時のみ比較的多かったヒイラギは，分
散して進入する（Fig．22）傾向にある．これらの
ことから，魚種によって多少な差はみられるが，
基本的には，二三は成層時には表層を通じて，
混合時には分散して進入する傾向にある．
 体長および発育段階を上げ・下げ潮間で比較す
ると，テンジクダイ属sp．3・ヒイラギ・マダイ
ではほとんど差はなかった（Fig．24）が，ニシン
目の3種・アユでは，発育段階の進んだ個体が
明らかに上げ潮で多い（Figs．18，20，21，23）．
このことは，より大きな個体ほど湾内に進入し
た後，そこに留まることを示している。
 上げ・下げ潮間で密度の差が顕著でなかった
各種の鉛直分布をみると，マイワシのみは表層
を中心に湾ロ部を出入している（Fig．28）が，他
の魚種は，いずれも表層にはほとんど分布せず，
表・中層あるいは底層に分散している傾向にあ
る．しかしながら，マイワシ・キビナゴでは，
．ヒげ潮のほうが体長が大きく（Figs．27，29），こ
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れらの種も，大きな個体ほど湾内に留まりやす
いことを示している．その他の魚種の上げ・下
げ潮間で体長の違いがほとんどないことは，湾
口部で出入を繰り返していることを示している．
 以上をまとめると，湾口部に出現する仔魚の
出入様式は次の3タイプに分けることができる
（Table 8）．すなわち，カタクチイワシ・サッパ
などのようには湾内へ進入するタイプA，マイ
ワシ・キビナゴ・イソギンポ科などのように分
布層が不定で出入を繰り返すタイプB，さらに，
カサゴのように分散して湾外へ逸散するタイプC
である．ただし，タイプAは表層を通じて進入す
るカタクチイワシ・コノシロ・サッパ，底層を
通じて進入するアユ・テンジクダイ属sp．3およ
び分散して進入するヒイラギ・マダイとに分け
られた．
lll．湾外での仔魚の分布
 本章では，浦ノ内湾湾口沖で層別水平曳によ
って，仔稚魚の鉛直分布を明らかにし，個体発
生に伴う分布層の変化と接岸様式を解明するこ
とを目的とする．
1．材料と方法
 浦ノ内湾湾口沖の等深線に対してほぼ垂直と
なる測線上に水深約20，40，，60mの3定点
（Sts． Ul－U3）を設けた（Fig．2）．
 2000年6，8，10，12月，2001年2，4，6月に，
月1回，高知大学海洋生物教育研究センター所
属のR．V．豊旗丸（19 t）を運航し，層別水平曳
により仔稚魚の調査を全て昼間に行った．
 調査は前章と同様の稚魚ネットを用い，各定
点において，表層から約10m毎に船速約2・ktで
10分間の水平曳を行った（Fig．39）．曳網時にネ
Table 8． Three groups of dominant species divided by the ratio of the mean densities on fiood （F） to ebb （E） tides at
  the mouth part of Uranouchi Bay from June 2000 to June 2001 （see Table 6 about FIE）
Group
FIE
A
＞2
B
〉 O．5
C
く0．5
Engraulis 」’aponicus
Konosirus punctatus
Sardinella zunasi
Plecoglossus altivelis altivelis
Apogon sp．3
Leiognathus nuchalis
Pagrus major
Etrumeus teres
Sardinops melanostictus
Sp ratelloides gracilis
Apogon niger
Trachurus／aρonicus
Laiphognathus multimaculatus
Omobranchusfasciolatoceps
O， punctatus
Pa rablennitts yatabei
Sebastiscus marmoratus
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Fig． 39． A system of discrete depth horizontal tows by a larva net used to know verti．cal distributions of fish larvae and
 juveniles outside the inlet，
ットゾンデ（フルノ，FNZ－18）によって，曳網水
深を船上でモニターし，ほぼ一定に保った．ネ
ットには閉鎖装置を取り付け，ネットを引き上
げる際に，他層との混合が起こらないようにし
た．採集時水温・塩分およびろ水量の測定，採
集物のその後の処理については，全て前章と同
じであった．
2．結果
 1）水温・塩分
 調査水域における物理環境の変化の概略をみ
るため，各月の5m層の平均水温と塩分（2000年
6月は表層・10m層の平均値）をFig，40に示す．
水温は8月の25．7℃が最高で，2月の169℃が
最低であった．塩分では2000年6月の29psuが
最も低く，他の5ヶ月は34psu前後で変動し，4月
の34．5 psuが最高であった．
 水温・塩分のSt． UlからSt。 U3までの水平・
鉛直分布をFigs．41，42にそれぞれ示す．8，6
月には，水温は表層で最高で，底層に向かって
徐々に低下する成層構造が形成されていた．10月
では，表層の水温が低く，中層に最高水温帯が
分布するという逆転層がSts． Ul， U2でみられた．
12，2月では，水温は表層から底層までほぼ一様
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Fig． 41． Seasonal changes of vertical and horizontal
 profiles of water temperatures outside the inlet．
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Fig． 42． Seasonal changes of vertical and horizontal
 profiles of salinities． Otherwise same as in Fig． 41．
成育場となる内湾への仔魚の進入機構 103
であり，鉛直混合が起きていた．4月では，浅海
域から沖合の底層にかけ徐々に水温は低下する
成層構造をみられたが，StU1の水深10m付近
には高温帯があり，19℃以下の表層と逆転して
いた．
 塩分は，8，10，6月では，ほぼ成層が形成さ
れていたが，12，2，4月では鉛直混合がよく行
われていた．8，10，12，6月ではSt．・U3まで，2，
4月ではSt． U2まで水深5m以浅の塩分は比較的
低く，陸水の影響を受けていた．
 2）種組成
 合計114科328種以上73，515尾（平均905
尾・1000m－3）の仔稚魚が得られた（Table 9）．
出現種の多くはカタクチイワシ，ウルメイワシ，
マイワシ，マルアジDecaρterus maruadsi，マアジ，
イサキPαrapristipoma trilineatum，サバEPt Scomher
sp．およびネズッポ科Callionymidaeなどの沿岸魚
類であったが，成魚が調査海域より深所に生息
すると考えられるヒメスミクイウオSynagrops
philippinensis，ヒメAt｛lopus 」’aponicL｛s，スミツキ
ア傷心チCepola schlegeliおよびキアンコウ
Lophius litulonなどもみられた．
 カタクチイワシが最も多く全体の27．6％を占
め，次いでマイワシ（19．2％），ウルメイワシ
（8．7％），ネズッポ科不明数種（8．6％），マルアジ
（6．0％），ハゼ科不明数種（3．7％），マアジ（2．3％），
イサキ（1．6％），ササウシノシタHeteromycteris
／aponicα（1，5％），サイウオ属不明数種
Bregmaceros spp．（1．4％）と続き，これら10種で
全体の約81％を占めた．
 月別の平均密度および種数をFig．43に示す．
平均密度は，2000年6月の1，607が最：も多く，
4月の537が最も少なかった．種数が最も多かっ
たのは10月の176種で，2月の50種が最低であ
った．2000年6月目ら10月にかけて，素数が多
 z×10
20
窄
仁15
長
渥1。
8
      O Density
くなり，その後，翌年2月まで減少し，4月から
種数は再び増加した．
 定点別に平均密度と種数の季節変化（Fig．44）
をみると，平均密度は2000年6月St． U3の
2，047から12月St． U1の292まで変動し，2000年
6，8月ではSt． U3で高いのに対して，10月から
翌年6月置はSt． U2で高い傾向にあった．一方，
種類数は，10月St． U2の146種から2月St． U1
の32種まで変動し，いずれの定点も8，10月で
多く，12－4月で少なかった．特にSts． U2， U3で
はその傾向が顕著であったが，St． U1では40種
前後で推移した．
 優占種の季節的推移をみるために，各月にお
いて一度でも上位10種に入った34種の各月の
順位と出現頻度をTable 10に示す．最優占種は
2000年6月と4月でカタクチイワシ，8月と
2001年6月でマルアジ，正0月でネズッポ科不明
数種，12，2月でマイワシであった．
 3）湾外と湾ロ部での優占種の鉛直分布
 湾外で出現した上位30種または各月に一度で
も上位10種に入った種の内，種段階まで同定で
きた26種に，湾口部の優占種であったコノシ
ロ・サッパ・アユ・クロイシモチ・イタデンギ
ンポ（Tables 6，7）を加えて，それらの鉛直分布
と体長組成を科別にそれぞれ検討する．ただし，
湾口部では優占種であったが，湾外では全くも
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Fig． 43． Bimonthly changes of density （n 103 m’3） and
 species number of fish 1arvae and juveniles outside the
 inlet．
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104 鐘
rable 9． List of fish 1arvae and juveniles collected by a larva net （1．3 m mouth－diameter， O．5 mm mesh－aperture） in
     three depth areas of Tosa Bay bimonthly from June 2000 to June 2001 （otherwise same as in Table 1）
Species number
Fish number
Family
＞328
73515
Species 90 Range of BL （mm）Stage
Anguilliformes
     Muraenidae
     Ophichthidae
     Congridae
     Nettastomatidae
Clupeiformes
     Engraulidae
     Clupeidae
Gonorhynchiforrnes
     Gonerhynchidae
Osmeriformes
     耳athylagidae
     Osmeridae
Stomiiformes
     Gonostomatidae
Sternoptychidae
Photichthyidae
Stomiidae
Aulopiformes
     Aulopodidae
     Notosudidae
     Synodontidae
     Paralepididae
Myctophiformes
     Myctophidae
Lampridiformes
     Trachipteridae
Muraenidae sp．
Ophichthinae sp．
Congridae sp．
Saurenchelys sp，
Anguilliformes sp．
Eη9π磁∫ノaρonicus
Etrumeus teres
Konositus punctatus
Sardinella zunasi
∫θ纏η叩5配θ伽。∫”c螂
’Spratelloides gracili’s
S． sp．
Clupeidae sp．
Gonorhynch“s abhreviatus
Lipolagus sp．
Plecoglossus altivelis altivelis
’ Cyclothone alba
C， pseudopallida
C． sp，
Gonostomatidae sp．
Maurolicusjaponicus
Vinciguerria sp．．
s吻加3φ廊
Stomiidae sp．
A〃（脚∫ノaponicus
Notosudidae sp．
’Saurida etongata
S， undosquamis
S． wanieso
S． sp，
Synodus dermatogenys ’
S， fuscus
S． paacrops
Trachinocephalus myops
’Synodontidae sp，
Paralepididae sp，
Be励osemafibul伽駕
B． pterotum
B， sp．
Dど卿ん配∫sp．
HygophFm sp．
Lampadena sp，
ゐestrt）勿∫3競召r珊磁α
均。吻枷〃zsp．
Symbolophorus sp．
Myctophidae spp，
Trachipterus trachypterus
十
〇．1
十
十
十
27．6
8，7
 十
〇，2
19．2
1．1
 十
 十
十
十
〇，1
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
〇．1
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
〇．1
十
十
十
十
〇．3
十
25，4－62，4
3．On17，9
4，3－7，0
6．8－35，7
3．Orll．1
1．．フー17，3
2．8－14．3
4，0－9．4
2．7－7．5
2．8－16，7
2．8－10．3
7．9
4．4－6．1
6，4－6．7
4，6－7．1
4．2－8．9
5．1－5，6
8，5
4．1－6．9
3．4－5．2
4．4
3．5－7．3
8．9－21．8
10．0
3．9－10．8
5，5
2．0－7．8
2．4－5．4
3，0－7．4
2．0－4．1
3．4
？
4．9－15，5
3．0－5．5
2，4－6．8
7．5
3，8
3．8－4，0
3．9rlO，7
2．6－5．4
2．3－5．5
2．6－4．6
13．4
3，1
4．8－6．0
2．3－S．9
5．7－6．3
d
a－b
a
b－d
a－b
a－d
a－d
b
a－c
a－d
a－d
d
a－b
c
b・
a－b
d
d
b－d
b，d
b
b－d
c－d
c
b，d
b
b－d
b
b
b
b
b
b，d
b
a－c
b
c
c
b－d
d
d
b－c
c
b
b－c
ad
b
Table 9． Continued
Faエnily．
Ophidiiformes
    Carapidae
    Ophidiidae
Gadiformes
    Moridae
Bregmacerotidae
Lophiiformes
    Lophiidae
Mugiliformes
    Mugilidae
Beloniformes
    Exocoetidae
    Hemiramphidae
Beryciformes
    Anomalopidae
    Trachichthyidae
    Holocentridae
Zeiformes
    Caproidae
Gasterosteiformes
    Solenostomidae
    Syngnathidae
Aulostomidae
Fistulariidae
    Macrorhamphosidae
Scorpaeniformes
    Dactylopteridae
    Scorpaenidae
Aploactinidae
成育場となる内湾への仔魚の進入機構
Species 90
Carapidae sp．
惚。わy齢θ∬iyicolus
∫舵用わ。珈加rわ’∫
Ophidiidae sp．
Ophidiiformes sp．
Laemonema tongipes
L． nana
Moridae sp，
Bregmaceros atlanticus
B． japonicus
B． spp．
Lophiomus setigerus
L〔脚嬬伽伽
Ogcocephalioidei sp．
Chelon sp．
Mugilidae sp．
Cypselurus poecilopterus
Hirundichthys sp．
Parexocoetus brachypterus brachypterus
R sp．
Exocoetidae sp．
Hemiramphidae sp．
Anomalops katopti’on
Trachichthyidae sp．
Myrip ristis sp．
Holocentridae sp．
Antigonia capros
A sp，
Solenostomus sp．
伽距。α叩us punctatus
Hippocamptts mohnikei
物吻伽mphus longirostris
Syngnathinae sp．
Aulostomus chinensis
Fistularia commersonii
Eμ伽伽
E sp．
物αη吻那功。∫酎∬cψρ礁
Dactylopteridae sp．
Aμ∫魏∫cαr加α乱‘∫
旋♂’co伽配∫観g8雇。祓
助po朔θ3励ゆ伽’∫
ハ伽OUS脚η04αCり伽
M． sp．
Scorpaenodes sp．
Sebastiscus marmoratus
Sebastes pachycephalus pachycephalus
Scorpaenidae sp．
Erisphex pottii
十
十
十
十
十
十
十
〇．4
十
十
1．4
十
十
十
十
十
十
十
・十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
〇，1
十
〇．1’
O．1
十
十
〇．8
十
〇，1
十
Range of BL （mm）
142
4．0－13．0
3．5－12．4
2，0－3．9
5．1
2，8
2．5－10．3
1．9－7，0
2．7－8．9
1．7－2．6
1．7－11．2
1．8－4．3
4．0－5．2
3．2
3．4－5．4
2．6－3．6
6，6－8．9
4．6－5．4
3．8
5．0
2．7－4．2
3．9
3．3
2．6－5．5
2．3－5．1
2．2－2．9
1．9
3．1
6，8
10，9－18．7
8．5－12．5
12．2－20．0
12．9
4．7－5．9
7．4－39．2
4．9－12．6
4．9
2，2－3．1
2．9
2．2－6．6
2，8
2，0－5．8
1．8－5．9
2．2－5．1
3．6
2．1－6．8
5．0
2．0－6．8
35
Stage
b
b，d
b－d
b
b
b
b
b
b，d
b
b－d
b
b
b
c－d
b－c
d
d
b
b
b，d
d
c
b
b
b
b
b
c
d
d
d
d
b
b，d
b
b
b
b
b－d
b
b－d
b－c
b－c
b
b－c
b
b－d
b
105
106
Table 9． Continued
Family
Triglidae
Platycephalidae
Hoplichthyidae
Cottidae
Perciformes
    Moronidae
Acropomatidae
Serranidae
Callanthiidae
Plesiopidae
Opistognathidae
Ptt acanthidae
Apogonidae
Sillaginidae
Malacanthidae
Coryphaenidae
Carangidae
Leiognathidae
Emmelichthyidae
Lutjanidae
鐘
Species
C舵媚。漉。励y5膨ηo∫配∫
C． sp．
Lepidotrigla spp．
Triglidae sp．
PlaりJcephalidae SPP．
Hoplichth｝Ts sp．
Cottus ka三ゴ孟＝o
Cottidae sp．
Lateolabraxjaponicus
ム．1αtus
Acropoma japonicum
Doederleinia berycoides
Symphysanodon sp．
Synagrops philippinensis
S． sp．
Acropomatidae sp．
Chetidoperca hirundinacea
日野ρん8～us・akaara
E． sp．
Sacura margaritacea
Aηぬ伽αθsp．
Epinephelinae sp，
Serranidae sp．
Callanthias J’aponicLts
Plesiops coeruleolineatus
Plesiopidae sp．
Opistognathidae sp．
P磁。α1z孟1z房∫〃厩。’・ac“’ nihUb・
R sp．
Priaeanthidae sp．
Apogon cathetogramma
A， cookii
A． kiensis
A． lineatus
A． niger
A． semilineatus
A． spp．
Gymnapogon sp． 1＊
G， sp， 2＊
Siphamia sp，
Apogonidae spp．
Sillago japonica
Branc！lios彪gus sp・
Coリア肋θηα伽ρ屍rL‘∫
Decapte rus macrosoma
D． maruadsi
D． sp．
Scomberoides sp．
Seriora sp．
Trachurusjaponicus
Ca rangidae spp．
Leiognathus’nuchalis
L， rivulatus
L． sp．
E〃2〃zelic励y∬truhsakeri
L”ijanus kasmira
L． sp，
Luijanidae sp．
90
十
十
〇．5
十・
O．2
十
十
十
十
十
〇．1
十
十
〇2
十
十
十
十
十
〇，1
十
十
十
十
十
〇．1
十
十
十
〇．3
十
〇，4
0．3
0．2
十
1．2
十
十
十・
十
〇．2
十
十
十
6．0
十
十
十
2．3
0．4
0．4
0．1
十
十
十
十・
十
Range of BL （mm）
9．5－10．6
2．7
2．1－9．9
2，3－3，2
2，0－9，8
9
2，7－4．5
2．9
3．0－5．2
5．1
1．8－5．1
3．2－5．2
2．0－2．1
2．2－10．1
3．8－5．5
2．2－3．0・
2．4－6．3
5．5
3．6－5．0
3．4－4．9
1．6－5．1
2．5－4．5
5，9
2，3－3，2
4．2－4，5
6．0
2．3－8．7
2．0－2．9
1．8－5．2
2．1
2．0－8．7
7．4
1，9－9．5
2，3－9，0
2．1－4，2
4．0－8．4
1．9－7．0
2．7－7．4
4．9
2．5－4．3
2．7－4．8
2．1－9．4
2．2－6．1
2．9－7．4
2．0－2．8
1．8－16，0
2，5－6，2
2，6
3，1－5，2
1．9－35．9
1．8－5．6
1．3－7．5
1，6－5，S
1，7－2，S
2．3－2，4
3．9
2．4－5．5
2．4－2，6
Stage
d
b
b－c
a－b
b－d
d
b
b
a－b
b
b－d
b－c
b
b－d
b
b
b－d
c
b
b－c
b－c
b
c
b
b
d
b－d
b
b－c
b
b－d
d
b－d
b－d
b－d
c－d
b－d
b－CN
d
b，d
b，d
b－d
b－d
a－b
b
b－d
b－c
b
b－c
a－e
a－c
b－d
b－c
b
b
b
b－c
b
Table 9． Continued
Family
Lobotidae
Gerreidae
Haemulidae
Sparidae
Lethrinidae
Nemipteridae
Sciaenidae
Mullidae
Pempheridae
Drepanidae
Chaetodontidae
Pomacanthidae
Kyphosidae
Teraponidae
Kuhliiade
Oplegnathidae
Cirrhitidae
Cheilodactylidae
Cepolidae
成育場となる内湾への仔魚の進入機構
Species 90
Lobotes surinamensis
Gerres equulus
G． sp．
Diagramma pictum
翫㎎ρr’∫吻oma．trilineat照
Ptectorhinchus sp．
Haemulidae sp．
Ac磁加Pαgrt‘∫’伽∫
A． schlegelii
Eレy1翻∫ノaponica
Dentex tumifrons
Pag rus n吻or
Sparinae sp．
Sparidae sp．
Lethrinus sp．
Lethrinidae sp．
龍1ψ’8rム‘∫．伽hybibtS
瓦v囎伽∫
亙sp，
Parascolopsis sp．
Nemipteridae sp．
ん’gymosoml’sノαρ01τ撤∫
Nibea albtPora
N． niitsukt｛rii
A孔sp，
∫磁θ磁α8sp．
Upeneus japonicus
Mullidae sp．
PenzpheJ’is japonica
R sehwenkii
R sp．
Drepanidae sp．
Chaetodon sp，
Chaetodontidae sp．
Pomacanthidae sp．
G舵〃apun磁ta
Kyphostts cinerascens
K． sp．
Labracoglossa argentiventris
乃4どcπ）o傭触∬trigatt‘s
Rんyηcoρ8z傭∫鰐1’hync加∫
Teraponノα伽α
Teraponidae sp．
Kuhlia・mai：9厩如
Optegnathusfasciatus
O． sp．
q｝ア1伽OC〃フ‘hites polyaCtis
Neocirrhites armatus
Cirrhitidae sp．
Goniistitts zebra
G zonatus
Acanthocepola krusensternii
A． limbata
A， sp．
Cepola schtegeti
十
〇．1
十
十
1．6
十
〇，1
十
十
〇A
十
〇，7
十
十
十
十
十
十
〇．1
十
十
〇．1
十
〇．1
十
十
〇2
0．1
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
〇．1
十
十
十
十
十
十
十
十
十
〇．1
十
十
〇．1
Range of BL （mm）
2，8
2．4－4．7
3．4
2，9－5．6
1．3－7．5
1．9－2．0
2．2－5．0
2，4－6．0
3．4－4．6
1．9－7．0
3，0－5．6
1．7－7．2
3．4
1．9－4．0
2．0－2．6
2．1－3．2
3．i－5．3
3．9－4．8
2．6－5，8
3．5－4．6
2．3－4．1
1．8－4．9
1．8
1．8－5．8
2．1－3．7
2．4－3．3
1，8－4．4
2．5－9．5
2．5－4．5
2．4－4．8
2．0－2．8
2．3
2．2－2．7
2．2
3．4－5．0
2．8－7．2
2．6－5．0
3．5
4．9
6．9
6．8
1．9－7．8
3．2－4．0
3．8
7．5
3．3－5．1
7．0
5．8
4，2－4．4
3．5－3．8
2．9－5．4
2．0－7．7
2．2－8．8
5．2
2．1－6．4
Stage
b
b－c
b
b－c
b－d
b
b
b－c
b
b－c
b－d
b
b
b
b
b
b－c
c
b－d
b－c
b
b－c
b
b－d
b
b
b－d
b－d
b
b－c
b
b
b
b
b
b－c
b－c
b
c
d
d
b－d
b
b
d
b－c
d
c
b
b
b
b－c
b－c
b
b
107
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Table 9． Continued
Family
Pomacentridae
Labridae
Scaridae
Champsodontidae
Pinguipedidae
TrichQnotidae
Creediidae
Percophidae
Ammodytidae
Uranoscopidae
Tripterygiidae
Chaenopsidae
Blenniidae
Gobiesocidae
Callionymidae
Gobiidae
鐘
Species
Abudefdufvaigiensis
A． sp，
Amphiprion sp．
Centropyge sp．
Chromis notata notata
C． sp，
Pomacentridae sp．
Cheitinus sp．
Halichoeres poecilopterus
H． tenuispinnis
且sp．
Pseudolabrus sp．
∫観勿ノulis sp．
Labridae sp．
Scar”s sp．
Scaridae sp．
Champsodon snyderi
C． sp．
Pa rapercis pulchella
R sexfasciata
P． snyderi
R sp．
Trichonotusfilamentosus
T setiger
・T sp，
Limnichthysfasciatus
Creedia sp，
Acan吻phritis barbata
A． uroorum．
Chrionema sp，
Percophidae sp．
Embolichthys mitsukurii
Uranoscopus japonicus
Uranoscopidae sp．
Springerichthys bapturus
Tripterygiidae sp．
Neoclinus bryope
Enchelyurus kraussi
Entomacrodus stellifer stellifer
Laiphognathus multimaculatus
Omobranchusfasciolatoceps
O． loxozonus
O．punct伽s
O． sp．
Parablennius yatabei
飽〃o∫cfπθ∫伽りiceps
Ptagiotrem”s sp，
Scdrtella emarginata
Xiphasia setifer
Blenniidae sp，
Aspasmichthys ciconiae
D’∫co舵脚cr初ρ観α
Lepadichthysノ禰伽s
Callionymidae sp，
Bathygobitts peterophilus
Ctenotilypauchen microcephalus
Drombus sp．．
Luciogobius grandis
ム．sp．
90
 十
 十
 十
 十
 十
 十
 十
L十．
O．1
十
十
〇，1
十
十
十
十
十
〇．1
十
〇．3
0，1
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
〇，1
十
十
〇．2
十
〇，2
十
十
十
十
十
十
十
十
8．6
十
十
十
十
〇．1
Range of BL （mm）
2．3－8，7
2．2－2，3
32－3，5
3
2．3－4．6
3．4－4．3
2．7－3．4
3．9－4．6
3，6－8．6
6．4－9．8
2．3－7．7
2．7－6．7
6．8
2．2－9．8
3．4－7．9
7．3
22－3．7
2，6－7．4
3．7－5．3
2．1－7．8
2．1－5．7
2．1－6．0
3．5－13，2
6，7－13，4
3．8－5，3
3．8－10．8
15．2
8．3
4．0－4．7
2．7
2．8－4．0
3．0－20．3
2．6－4．5
3，8
5
2．2－6．5
4．0－5．4
12．1
2．7－4．6
2，3－8．6
3，3－5．5
5．5
2．4－6．0
2．9
2．0－13．0
2．1－15．4
2．4
2．3－5．2
2．7－4．6
2．6－2．9
2．0－3．1
5，4
2，6－4．2
1．4－6．5
2．8－6．5
4．3－8．0
2．5－4，6
4．4
1．86．8
Stage
b－d
b
b－c
b
b－d
c－d
b
d
c－d
d
b－c
b
d
b－d
b，d
c
b－d
b－d
c－d
b－d
b－d
b－d
b，d
c－d
b
b－d
d
d
b
b
b
b，d
b－c
b
b
b－c
b
d
b－c
b－d
c－d
d
b－d
b
b－d
b－e
b
b－d
b
b
b
c
b－c
b－d
c－d
b
c－d
c
b－d
Table 9． Continued
Family
Microdesmidae
Siganidae
Acanthuridae
Sphyraenidae
Gempylidae
Trichiuridae
Scombridae
Centrolophidae
Nomeidae
    Tetragonuridae
Pleuronectiformes
    Bethidae
Paralichthyidae
Pleuronectidae
Samaridae
Soleidae
Cynoglossidae
Tetraodontiforrnes
    Triacanthidae
    Monacanthidae
Ostraciidae
Tetraodontidae
Unknown
成育場となる内湾への仔魚の進入機構
Species 90
Oxyurichthys sp，
Pariogtossus dotui
Pterogobius sp．
Redigobius bikolanus
Taenioides eirratus
T sp．
Gobiidae spp．
G醜η幽。励y∫sp．
Sigan us fuscescens
S． sp．
Acanthuridae sp．
Sphyraenaflavicauda
S． japonica
S． pinguis
S， sp．
Nealotus tripes
Gempylidae sp．
Tric伽rusブaponiCttS
Auxis sp．
E“thynnus ad7inis
Scomber sp．
Thunnus sp，
Scombridae sp．
Psenopsis anomala
R sp．
Psienes macutat“s
R petlucid“s
P， sp．
Tetragonurus sp．
Eη9＞ア角つsopon SPP．
Granzmatobothus sp．
Psettina gigantea
Tosarhomhus octoculatus
Bothidae sp，
Paralic励ys otivaceus
Pseudorhombus arsius
R pentophthalmus
R sp，
Tarphops oligotepis
Pleuronichthys cornutus
Samariscus latus
S． sp．
Aseraggodes kobensis
A． sp，
Heterotn．ycterisjal）onica
Soleidae sp，
Cynogtossusjomeri
C． robustus
C． sp．
Symphurus stric． tus’
Cynoglossidae sp．
Triacanthus biaculeatus
Aluterus sp．
Pa ramo’nacanth“s 」’aponicus
R配dari配S ercode5
Stephanolepis cirrhifer
Monacanthidde sp．
Lactoria diaPhana
Lagocephalus sp．
7ゐゐ功48μniphobles
Tsp．
十
十
十
・十
十
十
3．7
十
十
十
十
十
十
〇3L
一十・
十
十
〇．1
0．5
十
〇．7
十
十
十
十
十
十
十
十
O．2
十
十
十
〇．1
0，5
0．1
0．8
0．2
0．3
十
十
十
十
十
1．5
十
〇，3
十
十
十
〇．1
十
十
十
〇．1
0．1
十
十
十
十
1．5
Range of BL（m皿i）
7．7－12．1
2．6－8．3
6．2－7．2
1．8－6．7
3．9－5．2
2．5－5，4
1．7－9，0
4，6－14．8
3，2－5．4
35－4．6
2，5
3．1－10．3
3．2－4，7
1．8－6，8
3，1－4．0
3．1－4．7
2．6－2．7
3．5－31．5
2．1－6，7
2．2－3，5
1，8－7．7
4，6－4．7
2．6－3．7
3．1－5．7
2．8－7．6
3，4－3，8
3． ．6
3．2－3．8
2．9－3，1
2．7－15．1
7，5－12．3
2．3－5．7
6．1－8．6
2．0－15．4
2，2－8．4
2．0－8．4
1．6－9．9
2．0－9．2
2．0－8．9
2．3－62
2．0－6．1
2．3－5，9
1．8－8．5
2．ユー6．0
1，3－6．1
3．0－5．8
1．5－12，3
2．7－3．2
3．4
10，0
2．3－7，7
1，8－3．3
4，6－6．0
5，5－6．3
4，0－4．9
2．0－6．2
1．9－5．9
2
1，6－2．9
1．8－2．5
1，7－4．O
l，3－6．5
Stage
d
c－d
d
b－d
c－d
b
b－d
c－d
b－c
b
b
b，d
b－c
b－c
b
b
b
a－d
b－c
b
a－d
b
b
b－d
b－d
b
b
b
b
b－d
c－e
b－c
c－d
b，d
b－d
b，d
b－d
b！c
b－d
b－c
b－c
b－c
b－c
b－d
b－d
b
b－d
b
b
c
b－c
b
b－c
d
c
b－c
b
b
b
b
b
a－d
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Table 10． Bimonthly transition of the dominant species of fish larvae and’juveniles collected at stations outside the
  inlet （otherwise same as in Table 2）
Month June Aug． Oct， Dec． Feb． Apr．
Species
June
R 90 R 90 R’ 90 R 90 R 90 R 90 R 90
Engraulis japonict｛s
Sp ratelloid’@es gtacilis
Gobiidae spp．
Decapterus maruadsi
Heteromycteris japonica
Parapristipoma trilineatum
Callionymidae spp．
Leiognathus nuchalis
Pseudorhombus pentophthalmus
Parabtennius yatabei
Etrumeus teres
Apogon spP．
Bregmaceros spp．
Apogon kiensis
Auris’sp，
・4ρ080η伽6α加
Synagrops philippinensis
Cynoglossusjorneri
Engyprosopon spp．
Apogon cathetogramma
Acanthocepola krusensternii
Opistognathidae sp． ’
Sardinops melanostictus
Evynnis 」’aponica
Lepidotrigla spp．
Pseudolahrus sp．
Myctophidae spp，
Trachurus japonicus
Sebastisc”s marmoratus
Pagrus majo’r
Paralichthys olivaceus
Scomber sp，
Parapercis sexfdsciata
Carangidae spp，
1 76．0
2・ 3．6
3 3．2
4 3．0
5 2．5
6 2，4
7 1，6
8 1．1
9 O，6
10 ． 0．5
13 O．4
・21 O，2
40 ＋
16 O．3
36  ＋
26 O．1
3 13．2
56 ’O．1
4 6．6
1 29，4
11 1．4
8 2．0
9 1．8
17 O．7
49 O．1
32 O，2
2 15．1
5 5．1
6 3．6
7 2．4
10 1．5
89 ＋
26 O，4
18 O．7
28’ O．3
12 1．3
36 O．2
64 ＋ 96
59 ＋ 102
25 O．1
39 ＋
14 0，6 ・35 O．1 24 O．1 1 59．7
2 10．O
174 ＋
38 e，2
10 O．6 6 2，0 10 1，8
42 ＋
1 55．6 3 7．5
61 O．1
62 O，1
8 O．9
－3 5．9
24 O．4
100 ＋
4 2．9
5 1．3
6 1，0
7 1．0
8 0．8
9 O，8
10 O．8
  20
＋ 17  111
＋ 171
    21 O．1
    27 0ユ
8 1．0 2 6．6
7 1．1 10 05 5 4，0
39 O．1 42 ＋ 17 O．2，
2 35，7 2 10．6 7 2．9
20 O．2
5 1．8
50 ＋18 OL4
17 O．5
   1 38．0
・O．S 4 3．3
0，5 6 1．4
＋ 8 O．8
＋ 9 O，6
  15 O．5  25 02
14 O．4・
60 ＋ 40 O．2
    110 ＋ 69 O．1 41 ＋
2 17，0
11 2．1
9 2．4
1 17．2
4 7．7
3 8．8
8 3，1
31 O．4
27 一〇．5
35 O，3
10 ．2．3
S 4．2
22 O．7
6 3．7
49 ＋ 67 ＋
1 65．8 22 O，1
9 O．7
32 ＋
36  ＋
3 7，3
4， 32
5 2．1
7 1．611 03
17 O．1
16 O．2’
65 ＋
11 L6 64 ＋
18 O．2
4 5．4
23 O，1
8 2，0
9 1．9
3． 5．7
6・ 2．9
39  ＋
19． 0．9
76 ＋
29 O，4
47 O，1
7 3．6
しくはほと．んど出現しなかったテンジクダイ属
sp．3，マダラギンポ・トサカギンポは省いた．
 （1）カタクチイワシ科
 カタクチイワシは調査期間中の全ての月に出
現し，出現：量は2000年．6，8月，翌年4，6月に
比較的多かった（Table 10）．それらの鉛直分布
（Fig．．45）をみると，2000年6月では浅海域から
沿岸域にかけて多く分布しているが，密度はSt。
U3の表層から水深（以下略）30m層に高かった，
4月．にも各層に広く分布しているが，密度はSt．
U2の20 m層， St． U3の表層で高かった．一方，
8月では，Sts． U1， U2の10 m層以下，．および
2001年6月ではSts． U 1， U2の各層．にはほとんど
出現せず，8月の浅海域，2001年6月の沿岸域
の表層に圧倒的に多かった．       ・
 体長組成（Fig．46）をみると．2000年6月の
Sts． Ul， U2では大きな違いがみられなかった．
St． U3の表層では主に体長（以下略）2－8㎜の
前屈半期から屈曲学堂魚が出現したが，10m層
以深．に1－3㎜の卵雌期仔魚が多く出現し，40
m層以深では屈曲期仔魚が多かった．8月の各層
ではほとんど5㎜以上の屈醐から後屈蜘鮮
魚であった．4月では各層において主に前屈曲期
仔魚が出現し，大．きな違いはみられなかった．6
月ではSts． U2， U3の中層において2 mm以下の
四駅期繍が出現していた．7㎜以上の1固体．
はSt． U1ではほとんどみられず， St． U2．では表
層，St． U3では中層に多く分布していた．
 （2）ニシン科
 ウルメイワシは調査期間の各月に出現し，
2000年8，12月，および翌年2月により多く出
成育場となる内湾への仔魚の進入機構 111
現した（Table 10）．8月には， St． U3の中層に多
く分布し，Sts． U1， U2では少なかったのに対し
て，12月ではSts． U2， U3の中層から底層にか
．Engreulisjaponoicus
June 2000
む
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Fig． 45． Vertical and horizontal distributions of Engraulis
 japonicus and Konosir“s punctatus larvae outside the
 inlet． Numerical letters of contour indicate densities （n
 103 m－3） of larvae．
けて多く分布し，StU1での密度は低かった．2
月ではSts． U2， U3の底層では密度が低く，8，
12月と比較すると，より上層に分布する傾向が
みられた。12月のSt． U1を除いて，表層での密
度は低かった（Fig．48）．
 ウルメイワシの8，12，2月における体長組成
をFig．49に示す．8月ではSt． U 1の中・底層， St．
U2の中層で3－8㎜の前屈醐から屈醐まで
の1礁が多かったが，St．・U2の底層では6－13㎜
の屈曲期から後屈曲期までの仔魚の割合が高か
った．8月では前屈曲期以降の仔魚が出現したの
に対して，12，2月では卵黄嚢虫仔魚の割合が高
かった．12月では各定点で底層になるにつれ大
きい個体の占める割合が高くなっていた．2月で
は卵黄嚢期仔魚が全体の約70％を占め，全層で
6mm以下の仔魚が占める割合が高かった．しか
し，12月と同様に下層ほどやや大きな個体が出
現する傾向がみられた．
 コノシロは4月のみ，St． U2の表層に出現し
（Fig．45），ほとんど4－6㎜の前屈曲期仔魚であ
った（Fig．47）．
 サッパは両年の6月に出現した（Table 10）．
2000年はほとんど卵黄嚢期仔魚がSt． U1の中・底
層に出現したのに対して，2001年ではほとんど
前屈曲期仔魚がSts． U2， U3の表層に多く出現し
た（Figs．48，50）．
 マイワシは12月から翌年4月にかけて出現
し，12，2月では最優i占種になった（Table 10）．
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Fig． 50． Body length frequencies of Sardinella zunasi larvae， Otherwise same as in Fig． 6．
両月の鉛直分布（Fig．51）をみると， Sts． U2，
U3に多く出現し，表層における密度はSts． U1，
U2で低く，St． U3で高い傾向がみられた．12月
にSt． U2の底層， St． U3の表層での密度が高かっ
たが，2月にSt。 U2の10m層を中心に出現した．
マイワシの12，2月における体長組成をFig．52
に示す．12月ではSt． U3において5㎜以下の
個体が占める割合がやや高いが，全層で大きな
差はみられなかった．一方，2月ではSts． U 1な
らびにU2の20，30m層で体長7㎜以上の屈
曲期から後屈曲期までの仔魚が多く出現してい
た．Sts． U2， U3の底層付近では，卵黄嚢期仔魚
の占める割合が高かった．
 キビナゴはサッパと同様に，両年とも6月に
出現した（Table 10）．2000年のSt． U1の底層，
St． u2の表層に多く出現し（Fig．51），ほとんど
3－8㎜の前屈曲～屈曲連吟魚であったが，2001年
では主にSt． U3の表層で5－12 mmの前屈曲～後
屈曲期仔魚であった（Fig．53）．
 （3）キュウリウオ科
 アユは，12月にSts． UlからU3の表層に出現
し（Fig．54）， St． Ulにより多かった．出現のほ
とんどは4－7㎜の卵雌期から前屈曲期仔魚ま
でであった（Fig55）．
（4）フサカサゴ科
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Fig． 51． Vertical and horizontal distributions of Sardinops
 melanostictus and Spratelloides gracilis larvae．
 Otherwise same as in Fig． 45，
 カサゴは2月にSt． Ulの10m層付近を中心に
出現し，St． U3ではほとんど出現しなかった
（Table 10， Fig．54）．全層においてほとんど3．5
㎜の前屈曲期仔魚であったが，St． U1の表層，
St． U2の30 m層付近では5㎜以上の屈曲期仔
魚もみられた（Fig．55）．
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 Plecoglo∬us α〃ivelis a～tivelis， Sebastiscus
 marmoratus and Synagrops∫フhillippinensis larvae．
 Otherwise same as in Fig．45．
 （5）ホタルジャコ科
 比較的多く採集された10月のヒメスミクイウ
オ（Table 10）の鉛直分布をみると，10m層以浅
にはまったく出現せず，St． U3の30 m層を中心
に分布していた（Fig．54）．主に3－8 mmの前屈
曲から後屈曲期までの仔魚がみられ，底層付近
では屈曲期以降の仔魚の割合が高かった（Fig．
55）．
 （6）テンジクダイ科
 ヨコスジイシモチApogon cathetogrαmmaは
2000年8，10月に一！テッポウイシモチA．kiensis
は6，8，10月に，テンジクダイAlineatusは8，
10，12月に，クロイシモチは8月に出現した
（Table 10）．8，10．月のヨコスジイシモチ，8月
置クロイシモチ，テッポウイシモチおよび10月
のテンジクダイの鉛直分布をFig．56に示す．8月
のヨコスジイシモチ，クロイシモチおよびテッ
ポウイシモチはSt． U3の10－20 m層を中心に出現
したのに対して，10月には，ヨコスジイシモチ
はSt． U2の30 m層付近に，テンジクダイでは
Sts． U2， U3の30 m層付近に多く分布した．ま
た，これら4種ともSt． Ulにほとんど出現しなか
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Fig． 55． Body length frequencies of Plecoglossus altivetis altivelis， Sehastiscus marmoratus and Synagrops phillippinensis
 larvae． Otherwise same as in Fig． 6．
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つた．
 体長組成をみると，ヨコスジイシモチ，クロ
イシモチおよびテッポウイシモチは主に2－4㎜
の前屈曲から屈曲期仔魚であった（Figs．57，58）．
テンジクダイは，St． U1では5㎜以下の前屈曲
期仔魚が出現し，St． U3にかけて後屈曲期仔魚の
割合が高くなっていた（Fig．58）．これらの結果
から，4種とも沖寄りに分布することが明らかに
なった．
U3
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Fig． 56． Vertical and horizontal distributions of four
 Apogon species larvae． Otherwise same as in Fig． 45．
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 （7）アジ科
 マルアジは2000年6，8，10月，翌年6月に，
マアジでは2000年6月および12月から翌年6月
にかけて出現した（Table 10）．出現量の多かっ
た2000年6，8月，翌年6月のマルアジ，2，4月
のマアジの鉛直分布をFig．59に示す．
 マルアジは2000年6月ではSt． U1の10m層，
St． U3の20 m層，8月ではSts． U1， U3の10 m
層を中心として分布したが，2001年6月ではSt．
U2の10m層に圧倒的に密度が高く，3ヶ月とも
ほとんど20m晶晶に分布していた．体長組成
（Fig．60）をみると，いずれの月でも3mm以下
の前屈曲期仔魚が占める割合が高かった．2000年
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Fig． 57． Body length frequencies ofApogon cathetogramma larvae． Otherwise same as in Fig． 6．
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6月ではSt． U1の全層に3㎜以上，翌年6月の
St． U3の底層付近に5mm以上の屈曲期仔魚が出
現した．
 マアジは2月ではSts． U2， U3に多く出現し，
4月では各定点にほぼ一様に分布していた．両月
とも表層，底層における密度は低く，中層に分
布の中心がみられた．4月のSt．・Ulのみ中層より
も底層で密度が高かった（Fig．59）．マアジの2，
4月における体長組成をFig．61に示す．2月では
4㎜以下の卵鰻期仔魚と前屈醐仔魚カミ全層
にわたって分布していた．4月におVても4㎜
以下の前屈三期仔魚はSts． U2， U3の表層を除く
各層に広く分布していたが，St． U1では10 mm
以上の後屈曲期以降の個体がみられた．特に
15mmを超える稚魚はSt． U1の10 m層以下に出
現していた．
 アジ科の2種を比較すると，マルアジはマア
ジよりやや上層に分布し，2種とも個体発生の進
んだ個体はSt． Ulの底層付近に出現する傾向が
みられた．
（8）ヒイラギ科
ヒイラギは2000年6，8月に多く出現し
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Fig． 59． Vertical and horizontal distributions of two
 carangid larvae． Otherwise same as in Fig． 45．
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（Table 10），それらの鉛直分布をFig．62に示す．
6月では，表層にほとんど出現せず，St． Ulの中
層から底層にかけて密度が高くなっていたが，
St． U2の底層を除いて他の層およびSt． U3の各層
では密度が低かった．8月ではSts． U1， U2の底
層付近により多く出現したが，他の層では少な
く，特に表層には出現しなかった．各層の体長
組成（Fig。63）をみると，6月の全層では主に
4㎜以下の前屈曲から屈曲期までの仔魚であっ
たのに対して，8月では3㎜以上の屈醐以降
の仔魚の割合が高かった．両月ともSts． U1， U2
の底層で後屈曲期仔魚がみられた．
 June 2001
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Fig． 62． Vertical and horizontal distributions of
 Leiognathus nuchalis and Parapristipoma trilineatum
 larvae， Otherwise same as in Fig． 45．
 （9）イサキ科
 イサキは2000年6，8月および翌年6月に多
く出現した（Table 10）．イサキはいずれの月で
も中層に分布し，2000年6月にSt。 U3，8月に
Sts． U2からU3にかけて，翌年6月にはSt． U2に
それぞれ多く分布した（Fig．62）。各月とも全層
を通じて2－4㎜の前屈醐1礁が多く，体長組
成に大きな差がみられなかったが，5㎜以上の
後屈曲期仔魚は2000年6，8月のSts． U1， U2の
底層付近に出現した（F g．64）．
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 （10）タイ科
 チダイEvynnis 」’aponicaは10，12月に，マダイ
は2000年6月および2001年2月から6月にか
けて出現した（Table 10）．
 チダイは12月のSt． U1にはほとんど出現せ
ず，St． U2のIO・m以深， St． U3では表層に多く
分布していた（Fig．65）．マダイは2月のSts． U 1，
U2は表層にほとんど出現せず，10 m層に多かっ
たが，St． U 3では表層から30 m層にかけて，密
度が比較的高かった．これに対して，4月の分布
ではSt． U2の20 m層を中心に分布した（Fig．
65）．
 チダイ・マダイの体長組成をみると（Figs．66，
67），いずれも主に5㎜以下の前屈曲期仔魚が
多く出現したが，チダイはSしU2，マダイでは2月
にSts． U1， U2の底層付近におv・て5㎜以上の
屈曲期仔魚が占める割合が高くなっていた．一
方，4月のマダイではSts． U2， U3の中層に屈曲
期仔魚が出現した．
 （11）アカタチ科
 アカタチAcanthocepola krusenstemiiの比較的多
く出現した10月置Table 10）の鉛直分布をみる
と，St Ulの各層およびSts． U2， U3の表層には
まったく出現せず，St． U3の20 m層を中心に分
布していた（Fig．68）．主に8mm以下の前屈曲
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Fig． 66． Body length frequencies of Evynnis japonica
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期仔魚であったが，St． U3では9㎜以上の屈曲
期仔魚を出現していた（Fig． 69）．
 （12）トラギス科
 クラカケトラギスParapercis se」｛frasciataは2㎜年
6，8月，2001年2，4，6月に採集され，出現量
は4月に最も多かった（Table 10）．その鉛直分
布（Fig．68）をみると， St．・Ulおよび各定点の10 m
以浅では全く出現せず，沖寄りのSt． U3の中層
から底層にかけてより多く分布した．出現した
三二は主に1－7mmの前屈当期であったが， St．
U3では6㎜以上の屈醐仔魚も出現してV・・た
くFig． 70）．
  （13）イソギンポ科
 イダテンギンポは2000年6，8月に，イソギ
ンポは調査期間の全野に出現し，出現量は2000年
6，8月に比較的多かった（Table 10）．これらの
2種はいずれの調査定点でも10m以浅の水域に
分布し，6月にはSts． UlからU2にかけて，8月
ではSt． U2を中心に出現した（Fig．71）．出現し
た魯魚の全ては3－5mmの前屈曲～屈曲期仔魚
であったが，特に屈曲早早魚の密度は表層に高
い傾向がみられた．2種の体長組成を比較する
と（Figs．72，73），イダテンギンポでは屈曲期仔
魚，イソギンポでは前屈曲管糊塗のそれぞれ占
める割合が高かった．
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 （14）カマス科
 アカカマス5助yπ娚α吻g廊は，両年とも6月
に多く出現した（Table g）．鉛直分布（Fig．74）を
みると，Sts． Ul， U2にほとんど出現せず，沖寄り
のSt， U3の表層で密度が高かった．15－5㎜のほ
とんど前屈曲期仔魚であったが，2㎜年6月には
各定点の表層で屈曲期仔魚がみられた（Fig．75）．
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Fig． 74． Vertical and horizontal distributions of Sphyraena
 pinguis and two scombrid larvae． Otherwise same as
 in Fig． 45．
 （15）サバ科
 ソウダガツオ属Attxis sp．は2㎜年6月から10月
および2001年6月に，サバ属は2000年6月およ
び2001年2月から6月にかけて出現した（Table
10）．それぞれ最も出現量が多い月の鉛直分布を
Fig．74に示す．
 8月のソウダガツオ属はSt． U2の表層を中心に
出現したが，2001年6月ではSt9． Ul， U2にはほ
とんど出現せず，St． U3では表層に多い傾向がみ
られた．体長組成（Fig．76）をみると，8月では
Sts． U2， U3の表・中層に4㎜以上の屈醐仔
魚の割合が高かったのに対して，2001年6月で
はほとんど前屈曲期仔魚であったが，屈曲期仔
魚がSt． U3の表層に分布していた．
 サバ属は表層から底層にかけて広く分布する
が，各定点における密度のピークは20m層にみ
られた（Fig．74）。サバ属では各層で5mm以下
の前屈曲期仔魚が中心であったが，5㎜以上の
屈曲期仔魚はSt． U2の表層付近，およびSt． U3
の表層から底層にかけて分布していた（Fig．77）．
（16）ヒラメ科
ヒラメは2，4月に，タマガンゾウビラメ
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Pseudorhombus pentophthalmusは2000年6，翌年
4月に（Table 10），およびアラメガレイTarphops
oligolepisは8月に多く出現した．これらの3種
の鉛直分布をFig．78に示す．
 ヒラメは2月のSts． Ul， U2では表層にほとん
ど出現せず，主分布層は10m層にみられ， St．
U3では表層から30 m層にかけて多く分布して
いた．一方，4月ではSts． UlからU3にかけて表
層にはほとんど出現せず，Sts． U2からU3の20
m層に密度が高かった（Fig．78）．体長組成をみ
ると，両月とも前屈曲期仔魚の割合が高かった．
10m以浅に6mm以下の前屈曲期仔魚が多くみ
られたが，2月にSts、 U2， U3の中層，4月にSts．
U1，U3の中層では6㎜以上の大きな個体が分
布していた（Fig．79）．
 タマガンゾウビラメは各定点で10皿層以深に
分布し，St． U1にほとんど出現せず，沖に向かう
ほど多い傾向がみられ，Sts． U2， U3における主
分布層は20m層付近にあった（Fig．78）．タマガ
ンゾウビラメは2000年6月にSt． U2の中層から
底層，St． U3の中層，4月にはSt． U2の中層，お
よびSt． U3の40 m層から底層にかけて4㎜以
上の屈曲～後屈三期仔魚の占める割合が高くな
っていた（Fig．80）．
 アラメガレイは主にSt． U3の中層を中心に分
布していた（Fig，78）．10 m以浅に前屈曲筆記魚
がほとんどであったが，St． U3の中層に4mm以
上の屈曲～後屈曲期仔魚が多く出現していた
（Fig． 81）．
 （17）ササウシノシタ科
 ササウシノシタの出現量が多かったのは2000年
6，8月，および翌年6月であった（Table 10）．
鉛直分布（Fig．82）をみると，各定点の表層には
ほとんど出現せず，3ヶ月ともSt， U2の30 m層
付近を中心として分布していた．沖合では出現
量は少なく，出現した仔魚はほとんど4mm以下
の前屈曲形であった．2001年6月には主に5mm
前屈曲期仔魚がみられたのに対して，2000年6，
8月のSts． UI， U2の中・底層付近，および8月
のSt． U3の中層において屈曲期から後屈曲期ま
での辺土が占める割合が高かった（Fig．83）．
 （18）ウシノシタ科
 アカシタビラメC：ynoglossusjomeriiは2000年6月
から12月にかけて採集され，出現量は10月に
比較的多かった（Table 10）．鉛直分布（Fig．82）
をみると，表層に分布せず，主にSt． U2の30 m
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Fig． 83． Body length frequencies of Hateromyteris japonica larvae． Otherwise same as in Fig． 6．
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Fig．84， Body length frequencies of C．Vnoglosstis／o」J」lej’i
 larvae． Otherwise same as in Fig． 6．
層付近を中心として分布していた．出現した仔
魚はほとんど前屈二期であったが，底層付近に
屈曲期以降の仔魚がみられた（Fig． 84）。
3．考察
 本調査で得られたl14科328種以．ヒ73，515尾
［700尾／1曳網（10分間）］は，松田（1969）が
薩南海域から土佐湾を含む四国沖にかける1954－
1968年の調査で得られた6，634曳網による84科
174種217，132尾［33尾／1曳網（5分間）］，お
よび服部（1964）の黒潮流域における1954－1959
年の調査で得られた1，378曳網による62科102
種26，701尾［19尾／1曳網（5分間）］と比較す
ると，本調査での採集効果の高さが質量ともに
示され，さらに本調査域の仔稚魚の多様性がよ
り示される．この違いは，過去の2調査は表層
曳にのみに依っており，中層から底層を分布の
中心とする仔稚魚を把握できていなかったこと
によることは間違いない．このことから複層で
の水平曳採集の重要性がより明らかになった．
一方，上記2報告の優占種の中で，カタクチイ
ワシ・マイワシ・ヒメジ類・マアジなどは，本
調査と共通するが，ネズミギスGonorhynchus
abbreviatus・サギフエMacrorhamphostts
scolopax・サンマCololabis sairaなどは本調査で
はほとんどもしくは全く出現していない．この
ことは，本調査期間中に本調査域では外洋水の
影響をあまり受けていなかったことを示してい
る．
 土佐湾の浅海域（水深約5－30m）でのシラス
パッチ網で多数採集される種として，カタクチ
イワシ・ウルメイワシ・マイワシが優占3種で，
その他，サッパ・キビナゴ・カサゴ・シロギス
Sillago 」’aponica・マルアジ・マアジ・ヒイラギ・
チダイ・マダイなども比較多く出現している
（林ら，1988；難山ら，1993）ことから，本調査
は浅海域に出現した優占種と類似しているとい
える．
 浮遊期での個体発生に伴う移動・輸送に関し
ては，マダイ・クロダイ・ヒラメ（Tanaka，1985；
Tanaka et aL，1989a；Kinoshita＆Tanaka，1990）な
どごく少数に限って報告されている．しかしな
がら，カタクチイワシ・ウルメイワシ・マイワ
シなどについては，日本各地で浮遊期の鉛直分
布に関して数多くなされているが（沖山，1965；
南・玉木，1980；堀木，1981；中田・今井，1981；桑
原・鈴木，1983；林，1990；山本ら，1997），発育に
伴う分布の変化についてはほとんど見当たらな
い．そこで，優占種の鉛直分布の様式を図
（Figs．45， 48， 51， 54， 56， 59， 62， 65， 68， 71，
74，78，82）から判断して，表層型，中上層型，
中下層型および底層型の4型に分け，さらに，こ
れらを鉛直分布，発育段階および体長組成の定
点問の相違をもとに，仔魚の個体発生に伴う分
布の変化を以下のような接岸型，滞留型および
離散型の3型に分けた（Table I l）．
 接岸型：カタクチイワシ・コノシロ・サッ
パ・キビナゴ・アユ・イソギンポ科2種は，表層
を通じて接岸する傾向を持つ．一方，マイワ
シ・クロイシモチ・マルアジ・マアジ・マダ
イ・ヒラメは，鉛直的には中上層に広く分布し
ているが，発育に伴い中層へと移動し，中層を
通じて接岸する．初期に中下層に分布するウル
メイワシ・イサキ・チダイ・アカシタビラメ，
および底層に分布しているヒイラギ・ササウシ
ノシタは，個体発生に伴いしだいに底層へと移
動して底層を通じて接岸する．
 滞留型：カサゴは岸寄りの中層に留まる傾向
がある．
 離散型：いずれの種も浅海域にはほとんど出現
せず，アカカマス・ソウダガツオ属のように表層
を通じて，ヒメスミクイウオ・ヨコスジイシモ
チ・テッポウイシモチ・テンジクダイ・アカタ
チ・サバ属・タマガンゾウビラメ・アラメガレイ
のように中層を通じて，さらにクラカケトラギス
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Table 11． Vertical distribution and migration patterns of the dominant fish larvae collected outside the inlet
Migration pattern
Venical distributionImmigrant Resident Dispersion offshore
Surface Eπ9ハα顔5／aponicus
K加05かus punctatus
Sardinella zunasi
Sp ratelloides gracilis
Plecoglossus altivelis altivelis
O班。わr侃chus p“nctatus
Parablennius yatabei
砂hyrα8ηα卿餌∫
Auxis sp．
Middle UpperSardineps melanostictus
Apogon niger
Decapterus maruadsi
Trachurusjaponicus
Pagrus major
Paralichthys olivaceus
Sebastiscus marmoratusApogon kiensis
Acanthocepola krusensternii
Scomber sp．
Pseudorhombus pentophthalmus
Tarphops oligolepis
Lower Etrumeus teres
Parapristipoma tritineat“m
Evynnis 」’aponica
Cynoglossusjorneri
Synagrops philippinensis
Apogon cathetogramma
A． lineatus
Bottorn Leiognathus nuchatis
H8轍）mycteris／aponica
Parapercis sexfasciata
は底層を通じて，発育に伴い沖合に離散する．
 これらをまとめると，内湾域を含むごく沿岸
域を成育場とする魚種は浮遊期，表・中層に分
布し，沿岸域を特に成育場としない魚種の浮遊
期仔魚は，浅海域ではほとんど出現せず，沖寄
りの底層付近に分布する傾向にあった．
IV．総 合 論 議
1．仔稚魚相の生息圏による比較
 湾内，湾口部および湾外でそれぞれ出現した
仔稚魚の優占種を比較すると（Table 12），各生
息圏間で共通している優占種もみられる反面，
かなりの相違点がある．それらの中で，カタク
チイワシ・マイワシ・キビナゴはいずれの生，自、
圏とも多く出現した．コノシロ・サッパ・ア
ユ・クロサギは湾内と湾ロ部に，マルアジ・マ
アジは湾口部と湾外で多いことに対して，カサ
ゴは湾口部下げ潮時と湾外で，ゴンズイ・セス
ジボラ・ボラ・ギンイソイワシ・ダイミョウサ
ギおよびビリンゴは湾内で，イサキ・ササウシ
ノシタは湾外でそれぞれ多く出現した．すなわ
ち，湾外から湾内まで入ってきて成育場とする
もの，湾内から湾口部にかけて成育するもの，
湾外から湾口部まで分布するが，湾内まで進入
しないもの，湾内で生活史を完結するか生まれ
た後一定期間を湾内で生息するもの，および湾
外に多く分布しているにも関わらず，ほとんど
湾内に進入しないものと様々な様式がみられた
（Fig．85）．次節からその機構について検討する．
2．湾ロ部での進入様式と湾内での成育
 浦ノ内湾で灯火採集および汀線調査によって
得られた仔稚魚の体長の季節的変化（Fig．9）か
ら，カタクチイワシ・サッパ（Fig．85，様式
正a）・アユ（様式lb）は湾内を成育場としてい
るが，マイワシ（様式2b）・キビナゴ・イソギ
ンポ科（様式2a）などは特に成育場していない
ことが示唆された．このことから，上げ潮時，
高密度で進入したカタクチイワシ・サッパ・ア
ユ（Figs．17，19，22）は湾内で直ちに減耗する
のではなく，下げ潮時に表層の潮流（宗景，
1986）に乗らずに湾内に留まっていると考えら
れる．一方，マイワシ・キビナゴ・イソギンポ
科などは，湾口部で上げ・下げの潮流にまかせ
て出入し（Figs．25，28，33），進入したとしても
湾内での体長の季節的増加がほとんどなかった
（Fig．9）ことから，湾内では短期間の生息である
と思われる。宮城県万石浦におけるイカナゴ
Ammodytes personatusも同様の傾向を示している
（高橋ら，1986）．
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Table 12． Comparison of the dominant species of fish 1arvae and juveniles collected by an aquatic lamp，
     among shore lines， tidal tows and discrete depth tows （otherwise same as in Tables 1， 2）
a seme net
Area
Species number
Collection method
           Inside
           ＞135
－2t1gug！ig一！gll］；1tl Sh 1
Mouth part
  ＞173
Tidal tows
      Outside
       ＞328
－DtlEgg1g－dgR1IL1gscretdtht
Species R 90 R 90 R
Flood
90 R
Ebb
90 R 90
Sardinella zunasi
Engraulis japonicus
Plecoglossus altivelis altivelis
Gobiidae spp．
Hypoatherina valenciennei
Sp ratelloides gracilis
Omobranchus punctatus
Sardinops melanostictus
伽obranchusfasciolαtoceps
O． loxozonus
SebastiscL｛s marmoratus
Pa rablennitts ya tabei
Plotosus lineatus
G），mnogohius castaneus
Gerres equulus
Terapo」z jarhua
Hyρoα漉6伽α醜㍑9αε
C鰯。η顔庸
Mugii cephalus cephalus
GerresJ’apoizicLts
Trachurus j’aponicus
Apogonidae spp．
Konosir“s p”nctatus
Apogon sp， 3
Etr侃me麗s te res
Callionymidae spp．
Decapterus maruadsi
Parapris吻oma・trilineatum
Heteromycteris，iaponica
Bregmaceros spp．
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Fig． 85． Conceptual model of immigration mechanism of fish larvae． Pattern l a 一 Engraulis japonicus， Sardinella zunasi；
   pattern lb 一 Plecoglossus altivetis altivelis； pattern 2a 一 Konosirus punctatus， Spratetloides gracilis， Omobranchus
   punctatus and Parablennibt．s yatabei； pattern 2b 一 Sardinops nzelanostictus， Apogon niger and Trachurus japonicus；
   pattern 3 一 Sehastiscus marmoratus； pattern 4 一 Hypoatherina valenciennei； pattern 5a 一 Decapterus maruadsi， Pagrus
   配のor and Pαralichthys olivaceus； pattern 5b－Etrumeus teres， Parapristipoma trilineatum， Ev），nnis／aponica and
   Cynoglossus jorneri， pattem 5c 一 Leiognathus nuchalis and Heteromycteris J’aponica； pattern 6a 一 Sphyraena pinguis
   and Auxis sp，； pattem 6b 一 Apogon kiensis， Acanthocepola krusensternii， Scomber sp．， Pseudorhombus pentophathalmus
   and Tarphops oligolepis； pattern 6c 一 Synagrops phillippinensis， Apogon cathetogramma and A． lineatus； pattern 6d 一
   Parapercis se珈sciata．
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 カタクチイワシ・サッパは表層を通じて湾内
へ進入していた（Figs．17，19）．一方，上げ・下
げ潮間で密度の差が顕著でなかったマイワシ・
キビナゴ・イソギンポ科は，概ね中・底層を通
じて，もしくは分散して湾口部に進入していた
（Figs．25，28，33）．これらの事実から，表層を
通じて進入した魚種が湾内に長く留まり成育し
ている傾向が強い．逆に，中・底層を通じて，も
しくは分散して進入した種は，湾二部を往来も
しくは湾内に短期間生息すると考えられる．
 カタクチイワシの体長組成が2000年6月と8
月1日の間で著しく異なっていた（Fig．18）．す
なわち，後者の方で，後屈二期仔魚の割合が圧
倒的に多くなり，それ以前の発育段階の六二が
激減している．このことは，湾外でのカタクチ
イワシの産卵は8月には減少し（松木ら，1997），
浦ノ内湾外での早期仔魚の密度が低くなった
（Table 10）ことを反映している．
 アユは，11月の上げ潮時により多く出現した
が，12月では両潮間で密度の差がみられず（Fig．
22），湾内で体長の季節的増加がみられた（Figs．
9，10）ことから，湾内に進入した一部はそこを
成育場としていることが示唆される．しかし，
本湾では産卵可能な河川が無いため，遡上サイ
ズまで成長した本種のその後の動向は今後の課
題である．
 卵胎生であるカサゴ（Fig．85，様式3）は，湾内
で2－3mmの前屈曲学仔魚が得られたことから
（Table 1），湾内でも再生産を行っていることは
間違いない．湾口部で，ほぼ同じサイズで同発
育段階の仔魚が下げ潮時に圧倒的に多く出現し，
上げ潮時で少なかった（Figs．37，38）．湾内で艀
出したものは湾外に逸散するが，その後は少な
くとも仔魚期の問では，湾外で艀出したものを
含めて湾内に進入しないことを示している．
 湾内を明らかに成育場としている優占種の内，
トウゴロウイワシ科（Fig．85様式4）・クロサ
ギ・コトビキは潮流曳では比較的少なかった
（Tables 6，12）．トウゴロウイワシ科は，湾内で
ごく早期仔魚から成魚まで出現しており（Table
1），湾内で生まれた本科魚類はその生活史を湾
内で完結しているものと考えられる．一方，明
らかに湾外で産卵していると考えられるクロサ
ギ・コトヒキは，湾内では主に後屈曲期から出
現し始め（Figs．6，8），潮流曳の前屈曲期～屈曲
期よりも発育段階的に明らかに進みサイズ的に
も大きかった（Tables 1，6）．従って，クロサ
ギ・コトヒキの主群は湾口部では遊泳力がかな
り増大した屈曲期以降で進入するため，稚魚ネ
ットから逃避した可能性が考えられる．ビリン
ゴ・ボラなどは湾内の汀線付近に稚魚期で多く
出現し（Table 1， Fig．8），顕著な体長増加がみら
れず（Fig．10），湾口部には全く出現しなかった
（Table 12）．これらも，クmサギ・コトヒキと同
じようにかなり発育段階が進んで湾内に進入し
たため，湾口部で採集できなかったと思われる．
さらに，これらは成長した後，深所に移動した
ものと思われる．
 Weinstein et・al．（1980）は夜間に表層に分布す
るヒラメ属Paralichthys spp，およびニベ科
しeiostomus xanthurusは内湾に進入し，逆に昼夜
とも底層に分布するニベ科Micropogonias
undulatusが河口部で留まることを報告している．
マコガレイPleuronectes yokohamae・イシガレイ
Kareius bicolorαtusでは発育の進んだ乙鳥は昼問
よりも夜間で多く採集されている（Tsuruta，1978；
高橋ら，1986）．ヒラメは，昼間には中・底層に
分散し，夜聞には表層に浮上するという日周鉛
直移動をしている（清野ら，1977）．また，米国
ノースカロライナでの調査では，場所によって
多少異なるが，夜間の網口逃避の軽減を差し引
いて考えても，ニシン科のBrevoortia tyrannus，
カタクチイワシ科のAηc勿α吻56傭およびニベ科
の三幅励互媚∫などの主七種が夜間，表層でより
多く出現している（Hettler＆Barker，1993）．これ
らの現象は浦ノ内湾湾口部においても十分起こ
っている可能性があり，本湾でもより詳細な仔
稚魚の進入様式を把握するためには夜間採集を
実施することが重要である．
3．湾外での分布様式と湾口部での進入様式
 カタクチイワシ・コノシロ・サッパ・マイワ
シ・キビナゴ・アユ・クロイシモチ・マルア
ジ・マアジ・マダイ・イソギンポ科・ヒラメの
ような，湾外で表層・中上層に分布する接岸型
の魚種は，湾口部に進入することが窺える
（Tables 6，12）．その中で，カタクチイワシ・サ
ッパ（Fig．85，様式1a）およびコノシロ（様式2a）
は湾外・湾口部ともに表層を通じて接岸し，湾
内に進入する．アユ（様式1b）・キビナゴおよ
びイソギンポ科2種（様式2a）は湾外で表層を
通じて接岸するが，湾口部でアユ・キビナゴは
底層を通じて，イソギンポ科2種では中層を通
じて出入している．また，中上層に分布するマ
イワシ・クロイシモチ（様式2b）は，湾口部で
表層あるいは分散して出入を繰り返している一
方，同様に中上層に分布するマルアジ・マア
ジ・マダイおよびヒラメ （様式5a）は，湾口部
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まで分布する（Table 6， Figs。22，30）．これらの
ことにより，湾外で同様な表層，中層を通じて
接岸しても，種によって湾ロ部での進入層は
様々であることが分かる．
 湾外砕波帯で優占種になったサッパ・コノシ
ロおよびアユ（木下，1993）の内，サッパはコ
ノシロに比べて，湾内に多く進入したことから，
サッパは湾外砕波帯，湾内ともに区別なく接岸
し，コノシロは湾内にほとんど進入せず（Fig．19），
主に湾外砕波帯を成育場にするといえる．
一方，湾口部で出現したアユ養魚は全て7㎜
以下（Fig．23）で，湾外砕波帯での最小個体の体
長［7，1mm（木下，1993）］より小さかった．こ
のことから，湾口部で出入したアユは接岸して
湾内に進入したのではなくて，受動的に湾口部
を潮流によって出入を繰り返しているものと考
えられる．
 湾外で中上層に分布する接岸型のマダイとヒ
ラメ （Table l I， Figs．67，79）は，湾口部で比較
的多く出現した（Table 6， Fig．22）が，湾内では
全く出現しなかった（Table l）．通山ら（1993）
は浦ノ内湾にはマダイの当歳魚が多いことを報
告している．マダイは砕波帯よりもやや深い浅
所を成育場としていること（田中，1977，1980；
Kinoshita＆Tanaka，1990）を考えると，本湾で
もやや深い場所に生息すると考えられる．さら
に，ヒラメについても浅海域に生息することが
明らかにされている（南，1987；Tanaka et al．，
1989a，b）．これらのことを考え合わせると，マ
ダイとヒラメの主群は浦ノ内湾に入らず，主に
湾外の浅海域に比良、しているのであろう．
 湾外で中上層に分布するマルアジ・マアジ
（様式5a），中下層に分布するウルメイワシ・イ
サキ・チダイおよびアカシタビラメ（様式5b），
また，底層に分布するヒイラギ・ササウシノシ
タ（様式5c）は，接岸こそするが，湾内にほと
んど進入しない（Table 12）．これらの種は過去
の報告（林ら，1988；通山ら，1993）と考え合わ
せると，湾外の浅海域を成育場としていること
は問違いない．
 他方，接岸することなしに沖合に離散する魚
種として，表層に分布するアカカマス・ソウダ
ガツオ属（様式6a），中上層に分布するテッポウ
イシモチ・アカタチ・サバ属・タマガンゾウビ
ラメおよびアラメガレイ（様式6b），中下層に分
布するヒメスミクイウオ，テンジクダイ属2種
（様式6c）および底層に分布するクラカケトラギ
ス（様式6d）があげられる．これらのことは，
離散する仔魚は種によって，異なる分布層から
親の生息域に近い成育場へ移動することを示し
ている．
 湾口部で出現したカタクチイワシは全て前屈
曲期以降の仔魚であった（Fig．18）のに対して，
湾外では，卵黄嚢期野分が沖寄りの中層に多く
出現していた（Fig．46）．このことから，本種は
前屈曲期から表層に分布することによって湾内
への進入が容易になったと考えられる．
 カタクチイワシ・サッパなどは，湾口部の上
げ潮の成層時には表層に，混合時には分散して
いた（Figs．15，17，19）が，湾外でも成層時に
表層に集積すること（Figs．42，45，48）が示さ
れた．一方，キビナゴは，成層時湾外で表層に
分布する（Fig．51）が，湾口部では底層で出入し
ていた（Fig．25）．また，マイワシは湾外では，
同じ混合時でも，採集日によって表層，中層，
底層に様々に分布の中心が変化していた（Fig，51）
が，湾口部では分散して出入していた（Fig．28）．
これらのことから，仔魚の湾内への進入機構は，
湾口だけではなく，湾外での鉛直分布様式と深
く関わっていることが結論付けられる．
 以上をまとめると，沿岸域で表層に分布する
種は湾内へ進入し，湾内を成育場とし，中上層
に分布する種は湾口部で出入を繰り返し，特に
湾内を成育場とせず，中下層または沖合寄りに
分布する種は湾内に進入しないという一定の法
則が見い出された．
要 約
 魚類の成育場としての内湾域の重要性に関す
る研究は，国内・外で盛んに行われ，湾外から
内湾への仔稚魚の進入現象に関しては多く調査
されているが，その機構については必ずしも多
いとはいえない．そこで，本研究は土佐湾で最
大の内湾である浦ノ内湾において，そこを成育
場とする乾魚の進入機構を明らかにすることを
目的とした．
1．湾内の仔稚魚相
 湾内での仔稚魚相を把握するために，2000年
6月から2001年5月まで毎月1回，灯火採集（5
定点）および汀線域（9定点）での小型曳網
（1×4m，網目1㎜）採集を行った．合計47科
135種以上18，760尾の仔稚魚が得られた．主要
種をみると，サッパ・アユ・クロサギ・ボラ・
キチヌ・コトヒキなどの通し回遊魚または広塩
性魚類の仔稚魚も多く生息するが，むしろカタ
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クチイワシ・マイワシ・キビナゴ・イソギンポ
科などの狭塩性魚類の仔稚魚が生息していた．
体長組成の季節変化からカタクチイワシ・サッ
パなどは本湾を成育場とし，マイワシ・キビナ
ゴ・イソギンポ科などは短期間生息する傾向が
みられた．
2．湾内への進入様式
 湾口部での仔魚の出入様式を把握するために，
2000年6月から2001年6月まで毎月1回，大潮
時に稚魚ネット（口径1．3m，網目0．5㎜）によ
る表，中，底層での潮流曳を昼間に行い，合計
73科173種以上の仔稚魚が得られた．この内，
上げ潮時で70科160種以上17，133尾（平均298尾・
1000m3），下げ潮時で44科96種以上7，481尾
（平均173尾・1000m3）の仔稚魚がそれぞれ出現
し，種類数，密度ともに上げ潮時に多かった．
 湾口部に出現する仔魚の出入については，カ
タクチイワシ・サッパなどのように表層を通じ
て，アユのように底層を通じて湾内へ進入し，
下げ潮ではほとんど出現しないもの，マイワ
シ・キビナゴ・イソギンポ科などのように分布
層が不定で，あるいは分散して出入を繰り返す
もの，さらに，カサゴのように分散して湾外へ
逸散するものがみられた．
3．湾外での分布様式
 湾外沿岸から沖合までの仔稚魚の分布様式を
把握するために，2000年6月から2001年6月ま
での隔月1回，湾口沖に設けた測線上の水深20，
40，60mの3定点で，稚魚ネット（前出）によ
る層別（10m間隔）水平曳を昼間に行った，合
計114科328種以上73，515尾（平均905尾・1000
m73）の仔稚魚が得られた．
 優占種の水平・鉛直分布の類型および発育段
階・体長組成からみた移動様式からみると，カ
タクチイワシ・コノシロ・サッパ・キビナゴ・
アユ・イソギンポ科などは，浮遊期を表層で過
ごし表層を通じて接岸した．マイワシ・マルア
ジ・マアジ・マダイ・ヒラメなどは，中上層に
分布し，個体発生に伴い中層へと移動して接岸
した．ウルメイワシ・イサキなどは，中下層に
分布し，底層から接岸した．また，ソウダガツ
オ属などは表層を通じて，ヒメスミクイウオ・
テンジクダイ・タマガンゾウビラメなどは中層
を通じて沖合に離散した．
4．成育場となる湾内への進入機構
 上げ潮時により多く出現したカタクチイワ
シ・サッパなどは，湾内に留まり，そこを成育
場としていることが明らかになった．マイワ
シ・キビナゴ・イソギンポ科などは上げ潮時と
下げ潮時間で分布密度の差がほとんどなかった
ことから，湾口部で潮流にまかせて出入を繰り
返すか，湾内を短期聞しか成育場としていない
ことが示唆された．
 湾口部での出入様式と湾外での分布様式を考
え合わせると，水平的よりも鉛直的分布様式が
湾口への進入の有無を決定付けていると考えら
れた．すなわち，表層に分布するカタクチイワ
シ・サッパおよび中上層に分布するマイワシ・
キビナゴは，湾内に進入する．ウルメイワシ・
イサキなどのように，沿岸域に分布しても，鉛
直的に中下層に分布している仔魚は湾内へほと
んど進入しない．また，沖寄りに分布するヒメ
スミクイウオなどは全く進入しない．すなわち，
表層に分布することが内湾域への進入には重要
であると考えられる．
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